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Abbreviations
CM: Congregation of the Mission; DC: Daughtets of Charity;
M.: Monsieur; Mme.: Madame; Mlle.: Mademoiselle;
Magr.: MonseIgneur (title of a Bishop).
A
Abandonment to God: 120, 191,
320,322, 370,424, 481,604, 668, 691,
693, 698, 699,700,715,822; see also
Providence of Ood.
Abasement ofGod: 716.
Abbe de Vaus: see de VaUlt.
Ablevole: 174.
Absolution: 816.
Abstinence - on Fridays: 56, 174,
217 - during Lent: 498,545.
Aeear, Monaieur: 85.
Accident - at the Motherhouse: see
Ceiling - of Monsieur Vincent: see
Fall.
Aceount given - ofthe Conferences:
87 - how to draw them up: 578 - of
a regular visitation: 196, 791; see also
Regular Visitation.
Aceountlng:139,145,328,329,331,
337,389,442,484,617,728,757,763
- maintaining accurate accounts:
291,517,741,763 - separating the
accounts of the Poor from thoae ofthe
Community: 73, 596, 774 - over-
sights of LouIse de Marillac and the
slstets: 218, 354, 359, 384, 566 -
book of expenditures and receipts:
652; see also Money.
Aceounts: see Accounting - giving
an account: 129, 145,286,757,774.
Aceuaatlons - against thesisters: 44,
100,113,288,297,311,320,380,423,
468, 559, 658, 668; see also Angers,
Bernay, Chantilly, Nantes - do not
provoke them: 41 - against LouIsede
Marillac: 79,81.
Act - of Faith, Hope and Charity:
233, 751, 774 - of Adoration: see
Adoration - of the Bstsb1lshment of
the Company: 381, 382,461.
ActivIsm: 364, 667, 678.
Adam: 770, 800.
Adherence to Jeans Christ: 786; see
also Abandonment, Love, Obedience.
Administration - temporal: see
Goods - ofthe hospital; not a duty of
the Daughte!S of Charity: 510.
Administrators - at Angers: 25, 27,
36,37,38,61,67,68,75,82,84,109,
110,115,138,168,169,174,179,185,
186,244,292,332, 373, 376,430, 512,
650, 676; see also Angers - at
ChAtesudun: 549 - I.e Mans: 146-
Nantes: 152, 168,173, 175, 176,252,
322,327,328,351,378,417,423,464,
488,657; see also Nantes - of the
Petites Mslsons: 522 - attitude
toward them: see Obedience, Respect.
AdmIssIon to the Company: 39,40,
54,207,240,314,450,469,470,471,
516,589,591,639 - ofpoor girls: 41,
832.
Adoration: 173,174,175,738,746,
770,771,821; see also Blessed Sacra-
ment.
Adrienne: see Plouvier.
Affectation In relationships: 321;
see also Simplicity.
Affection - between sisters: 20, 74,
468,517,568,576,577,580,671 -
of LouIse de MariIIac for the aistets:
57,170,198,219,230,256,278,283,
286,332,364,379,386,389,393,436,
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512,521,526,593,647,650,669 -
toward the sick: 124; see also Charity,
Cordiality, Service of the Poor.
AfIIicted, the - console them: 601;
see also the Poor.
Aiguillon, Mme. (Duchess) d': 16,72,
76, 135,229,272,400,515.
AImee ofTroyes: 58.
Alain, Jean CM - his death: 279.
Alexandre, Brother: see Veronne.
Allot, Julienne DC - biographical
sketch: 584 - La Fete: 584, 650, 662,
671,672.
Almena, Rene CM - biographical
sketch: 203 - Rome: 202 - visit to
Nantes: 424, 426, 427, 439 - Paris:
678.
Alms - meaning: 736 - forthe Poor
of the Confraternities: 280, 295, 677,
721,723,730.
Alphabet - the tescbing of: 218.
Alphabet Cards: 218.
Amaury, Mlle.: 358.
Andree DC - Issy: 151.
Andree DC - Nanteuil: 111, 180.
Andree DC - biographical sketch:
143 - Saint-Etienne: 143 - I.e
Mans: 150 - Angers: 143,252.
Andree: see GuiImine, Marechal.
Angel: 108,277,575,661,731,736,
821, 832 - guardian angel: 89, 127,
173,383,420,421,537,627,674,718,
732, 759, 771 - devotion to the guar-
dian angel: 421, 690, 771, 777 - of
Louise de Marillac: 694.
Angelus: 737, 806.
Angers -letters to the sisters: 36, 51,
113,118,123,262,316,419,450,507,
512 - history of the hospital: 60 -
establislunent: 14, 21, 23, 24, 66 -
approval of the Bishop: 62; see also
Bishop - missioning of sisters: 109,
118, 119, 123, 149, 150, 169, 186,200,
201,204,249,271,275,292,301,361,
372,373,376,395,490,496,506,516,
597, 619, 650 - the Reformed
Fathers: 63 - problem of doing the
wash: 249 - difficulties: 380, 382,
390, 590, 598 - other mentions: 331,
412, 549 - a second houae: 325; see
also Hospital for Shut-ins - visits of
M. Lambert: 21, 26, 33, 35, 55, 96,
100, lOS, 106,249,361- visitsofM.
Portsil: 140, 147, 148, 149, 157, 162
- visits of Louise de MarilIac: 158,
161, 162, 418, 490, 578, - visits of
M. Vincent: 276, 280 - visits of M.
du Cbesne: 412 - visits ofM. Berthe:
490,549,565,566,567 -visitsofM.
Dehorgny: 638, 649, 655 - p0s-
tulants: 28, 29, 31, 37, 52, 80, 148,
261,418,436,440,509,512,516,567,
589,591,599 - the special affection
of Louise de Marillac: 418,490,578
- sisters from: Marguerite Deshaies,
Marie Dille, Perrine Fleury, Marie
Gonain, Elisabeth Joustesu, Jacquine,
Mathurine, Perrine, Renee - sisters
sent: cecile Angiboust, Madeleine
Becu, Marie Bertrand, Elisabeth
Brocard, Claude Brigide, Genevieve
Caillou, Claude Carr6, Jeanne-Marie
Ceintereau, Claude Chantereau,
Fran~oise Claire, Marie Despinal,
Marie Danion, Etiennette Dupuis,
Clemence Ferre, Marguerite~
Marie Gaudoin, Nicole Georget,
Catherine Huitmil1, Elisabeth Martin,
Madeleine Mongerl, Marguerite
Moreau, Marguerite Tourneton,
Barbe Toussaint, Marie-Marthe
Trumeau, Elisabeth Turgis, Andree,
Barbe, Catherine, Jeanne, Michelle,
Perrette, Perrine; see also Abbt! de
Vaux.
Angiboust, Barbe DC - biographi-
cal sketch: 12 -letters: 12,18,46,82,
85, 111, 191,229,244,247,250,285,
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291,345,387,396,405,407,413,436,
437,441,456,462,467,468,470,472,
482,486,491,494,500,503,509,516,
521,523,525,530,537,544,547,550,
551,552, 563, 56S, 568, 573, 576, 580,
581,607,611,613,620,622 - Saint-
Germain-en-Laye: 14 - Richelieu:
18,46 -proposedforAngers: 36, 39,
49 - working with galley slaves: 71,
82,85 - visit of the found1ings: Ill,
114, 247, 250 - Serqueux: 139 -
Fontainebleau: 180, 181, 191, 229,
244,247 - the Motherhouse: 55, 58,
153,253,259,261,268,284,446,561
- visit of Liancourt: 285 - Saint-
Denis: 291, 345, 387, 391 - Brienne:
396,405,407,413,441 - Cb8lons-
Sl.--Marne: 432, 435, 436, 437 - Ber-
nay: 450,456,459,462,463,467,468,
470,471,472,482,485,486,491,493,
494,500,503,509,516,521,523,525,
530,536,537,547,550,551,552 -
visit to Sainte-Marie du Mont: 551,
552, 556 - Cb8teaudun: 561, 563,
565, 568, 573, 576 - relations with
the sisters at Varize: 568, 573, 576,
577,580,581,606,607,611 - her
death notice: 625, 628, 631, 654 - her
eulogy: 625, 628 - letters that she
saved: 561- her prayer book: 641-
deathofherfather: 413.
AngIDoUst, cecile DC - biographi-
cal sketch: 41 -letters: 248,253,268,
271,320,326,329,331,361,379,385,
387,411,418,429,439,446,450,458,
474,477,490,531,549 - Angers: 21,
45,48, 119, 125, 230, 243, 248, 253
- Sister Servant: 268, 271, 291, 293,
320,326,329,331,361,377,379,380,
385,387,408,411,418,419,429,433,
437, 438, 439, 444, 446, 450, 473 -
suggested for Poland: 454,459 - dif-
ficu1ties with her assistant: 474, 477,
490, 500, 523, 531, 534, 549 - dif-
ficulties with her missioning: 496,
506,508,512, 513, 516, 521, 523, 56S,
566,572 - en route to Richelieu: 574
- Motherhouse: 576 - Petites
Maisons: 576, 578, 581, 582, 607,
611,621,622.
Anne DC - Fontenay: 70, 71 - Nan-
teull: 77.
Anne DC - La Roche-Guyon: 629.
Anne DC - sister from Richelieu:
190.
Anne DC - sister from Richelieu, her
departure from the Company: 141.
Anne DC - Richelieu: 162,182, 192,
195, 206, 211, 249, 251.
Anne DC - Saint-Sulpice: 71.
Anne: see Bocheron, Denoual, de
Gennes, Hardemont, Lauraine,
Levies, Moisson, Rose, Scoliege,de la
Thalotmiere, Thibault, Vallin, Varon,
Vaux.
Anne of Austria, Queen of France:
88, 94, 99; see also Queen.
Anne-Marie DC - Paris: 108.
Anne-Marie DC - caused scandal in
Paris: 298, 299.
Annemont, M. d' - biographical
sketch: 194 - Nantes: 290,297,312,
351,367.
Annunelation - day of the Vows:
64,467.
Antoine, Brother: 749.
Antoinette: see Labille, Larcher,
Richevillain.
Apology of Jansenius: 193.
Apostles - awaiting the Holy Spirit:
704,716,717,802,817,818,821 -
announcing the gospel: 691 - wash-
ing the feet of: 719 - devotion to:
691.
Apostolic Blesstng - requested of
Rome: 409 - at the moment ofdeath:
202,246,571.
Apple: 346, 375,411.
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Approval - of the Campeny by the
Archbishop of Paris: 133, 140, 187,
461 - of the Company by the King:
531 - needed from the Bishop for an
establisbment: 62, 63, 177, 596.
Apron - babit of the sisters: 482.
Archdeanconry of the abbe de
Vaux: lOS, 111, 155,292.
An:hIteet - leiter: 503.
Arpnteull- postulants: 17,117.
Arnauld, M..... Henri: 348, 361,
373,377.
Arnou, Marie DC - biographieal
sketch: 312 - Nantes: 252 - her
death: 312, 314, 324.
Arras - establishment: 496, 519,
524, 527 - difficulties: 593 - Con-
frstemity: 673 - po.tnl.nt: 445 -
.i.ter••ent: Marguerite Chetif,
Radegonde Lenfantin.
Ascension: 695, 704, 802, 818 - and
Mary: 815 - time betweenAaeension
and Pentecost: 769; see also Apostles.
Aseetlclsm: 124, 538, 586, 600; see
also Mortification.
Aanieres - visit of Louise de Maril-
lac to the Confratemity: 704.
Assembly of the Ladles of Charity:
222,228,272,453,502,635,729,789
- Confratemity of the foundlings:
233,270,301, 302, 306, 309, 350.
Assistant: - at the Motherhouse:
142,368,387 - her duty: 737,738,
756, 810 - in hospitsls: 293, 448,
449,744.
Assumption ofMary: 77, 695.
Airy, MlJe. AqelIque d' - Port-
Royal: 309.
Attachment to creatures: 113, 151.
Attention - to the needs of the sick:
748, 809 - of Louise de Msri1lac to
the person of each sister: 31, 32, 47,
56,74,77,83,87,119,149,153,156,
231,254,267,330,359,376, 402, 413,
437,441,465,477,538,589,611,646,
764,807.
Attlehy, Mme. Valence d': 310.
Attiehy, M. AehlIIe d' - Jesuit: 97.
Attiehy, M. Oetavien: 309.
Aubenllllers: 6.
Auehy, Vincente DC - biographical
sketch: 46 - Paris: 46, 154,256,257,
343 - Chars: 292.
Angutin1an. (Reformed Canons
Regular): 29, 60, 63, 90, 465.
Aupstlnns: 21.
Authority - how to live it: 118, 119,
129,236,513,667,782,815 - of the
Ladies: 544; see also Obedience - of
the Administrators: 45, 426; see also
Administrators - in the Campeny:
453, 474, 559, 560; see also Superior
- of the Assistant: 449; see also As-
sistant - of the Sister Servant: 19,
426,659,667,681 - respect for it:
619.
AvaIlabDity - to the Spirit: 28, 141,
149,249,693,734,817 - virtue: 320,
598,660,714 - regarding location
and employment: 56, 148, 206, 249,
637, 728, 788 - of the Sister Servant
to her sisters: 619.
Aversion for a sister: 115.
Avoie: see Vigneron.
B
Bachels, Mme. de: 251.
Baprcl, CatherineDC - biographi-
cal sketch: 86 - working with galley
slaves: 86 - Nantes: 172, 183, 194,
204 - Paris: 218, 219 - her leaving
the Company: 226.
BaDly, Barbe DC - biographical
sketch: 408 - Paris: 282, 622, 634,
640 - vows: 657.
BaDly, PhlIIppe DC - biographical
sketch: 384 - Chars: 375, 377, 384,
389, 390, 401 - Paris: 591 - vows
467.
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Bakehouse: 764.
Baker - for Bic&re: 235, 236, 241
- Chiteaudun: 574 - duty ofsister:
764.
Balance ofure: 603.
Baptism: 666,674,693,786,817,819
- ofthe foundlings: 221, 241, 740-
ofOor Lord: 719.
Baptismal CertIfleate: 343, 347,
626.
Baptismal Fonts: 99.
Barbe DC Angers: 440.
Barbe DC (sister from Troyes) -
Angers: 418.
Barbe DC - Hennebont: 362.
Barbe DC - Metz: 614.
Barbe DC - Valpuiseaux: 321, 322.
Barbe: see Angiboust, Bailly, Tous-
saint.
Barley - purgative: 250 - cold
remedy: 582.
Baron - Conftatemity of Charity:
86.
Bathrobe: 530.
Baucher, Catherine DC
biographical sketch: 533 - letters:
533, 535 - Nantea: 288, 289, 430 -
Paris: 430 - Brienne: 484, 533, 535
- Paris in retreat: 627, 630.
Haucher, EIoI CM: 535.
Haucher, Marin CM: 535.
Bay: 748.
Bayberrr- 615.
Beans: 284,441.
Beatitudes: 650.
Beaufort - hospital: 125, 129.
Beaufort, MIne. de: 13,73.
Beaulieu, M. de: 231, 242, 351, 393,
395.
Beaumont, Mother Anne Catherine
de: 7.
Beaumont, Pierre de CM
biographical sketch: 514 -
Ricbelieu: 514,598.
Beaupreau, M. de: 426.
Beauvais - Conftatemity: 9 - visit
of the sistels: 139 - sisteIs from:
Fran~ Carcireux, MarIe Gaudoln.
Beauvais, Mqr. de: 88, 180.
Beeu, Benoit CM: 271.
Beeu, Brother Hubert CM: 271.
Beeu, Jean CM: 271, 489.
Beeu, Madeleine DC - biographical
sketch: 271 - Angers: 204, 271, 293.
Beeu, MarIe DC: 334.
Heddln. forthesiclc: 411, 722, 724
- for the foundlings: 302 - lost
sheets: 627.
Beds of the sIek - to make them:
741,746.
Beehive: 392, 394.
BesuJn, M.: 460, 522.
BeIestre, MlIe. de: 172, 216.
Bell - in the parishes: 367, 369 - at
the Motherhouse: 737, 759, 805 -
duty of bell-ringer: 759, 80S.
Be1Iarmin, Cardinal - biographical
sketch: 239 - catechism of: 239.
BeIot, M.: 70.
Benefactors of the Poor: 316, 321;
see also Ladies ofCharity.
Beneftc:e of the Abbe de Van: lOS,
155; see also Archdeaconry.
Hernay - establishment: 439, 456,
469 - visitinl ofthe sick and school-
girls: 462, 469 - hospital: 494, 509,
525, 586 - Iodsinl of the sisteIs: S04
- difficulties: 469, 537, 580 - other
mentions: 525,537,552, 556, 561;see
also Parish Prieat - Postulants: 470,
471,472,482,602, 606, 628 - sisteIs
sent: Barbe Angiboust, Laurence
Dubois, Anne Levies - sister from:
Marie Papillon.
Bernay,M. de: 469, 537,586.
Berthe, Thomas CM - biographical
sketch: 281 - Rome: 409 - visit to
Angers: 490, 549, 565, 566, 579 -
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visit to Chiteaudun: 568 - visit to
Nantes: 497 - sent to Poland: 477.
Bertrand, Marie DC - Angers: 619,
620.
Bethlehem: 666.
Beze, M.: 630.
Bidtre - purchase: 94, 96, 98 -
study of the project: 98 - tnmsfer of
the children: 189, 209, 221 - or-
ganization: 229, 237,238 -lifeofthe
sisters and children: 262, 279, 301,
317, 350, 399; see also Foundlings -
school: 216,217 - visits ofLouise de
Marillac: 235, 266 - hiring of
workers: 237, 241.
Birth of Louise de Marillae: 445,
711.
Bishop: 35, 63, 177, 300 - Angers:
62, 348, 373, 382, 386, 435, 459, 508,
523, 675 - letter of Monsieur Vin-
cent: 565, 567, 572 - Beauvais: 339
- Cabors: 546, 646 - Chilons: 435,
437, 438 - Nantes: 172 - difficul-
ties: 289, 293, 426 - Narbonne: 647,
668 - Senlis: 314 - Ussel: S9S.
Blamplpon, M. de: 676.
Blesaed Sacrament - adoration:
173,174,175,289,731,732,765 -
benediction: 652 - visit: 175 -
presence at Bic:elre: 238 - in the
wards of hospitals: 832.
Blood ofJesus Christ: 674, 803, 804.
Bloodletting: 78, BO, 133, 175, 609,
743, 763 - the technique: 303, 334,
347, 609 - Ieam to do it: 409, 634 -
of M. Lambert: 282 - of Louise de
Marillac: 16, 444, 5S2, 590 - of M.
Vincent: 492.
Blot, Jeanne DC - Paris: S33.
Boarder: 446, 4S7, 468, 652, 662.
Boat - voyage.to Nantes: 174.
Bocberon, Anne DC - biographical
sketch: 568 - Cbiteaudun: 568, 574,
576,581,608,611,613,620,622,631
- pilgrimage to Vendome: 611,613,
620 - testimonial on Barbe An-
giboust: 653.
Body - created by God: 777, 800 -
its needs: 592, 800 - to care for it:
592, 804; see also Rest - its balance:
603.
Boette, M.: 117.
Bons-Entaula: see College des Boos-
Enfants.
Bonvilliers, Jeanne DC
biographical sketch: 409 - Chars:
409,411 - Chantilly: 483, SOl, 528,
538,539.
Book - for the instructionof the sick:
356, 602, 634, 662 - of Job: 34, 89
- "The Charitable Lady of the
Parish": 673 - of accounta: see AJ:-
counting.
Bordes, M. des: 310, 311.
Borne, Mme. de: 342.
Borrowing ofmoney: 139,288,289,
346,425, 5S2, 570, 618, 633 - forthe
foundlings: 302 - for the galley
slaves: 400 - for the repairs to the
Motberbouse: 438.
Boncber, Louise DC - Cabers: 654.
Bouillon - for the sick: 128, 176,
709,746,747,749,750,808 - made
from barley: 542.
Boul1lon, Mme. de - biographical
sketch: 57 - letter: 644 - Morainvil-
Iiers: lS6, 520 - Paris: 278, 403.
Boul1lon, Mme. de (the younger):
643.
BouloDDola, Mme.: 313.
Bourbon - trestment there for a
woman: 466 - for a sister: 475.
Bourdolse, M. 7.
Bread: 177, 670, 731, 764 -
homemade: 389,730 - for the found-
lings: 237, 306, 736, 806 - for the
sick: 709.
Bret, M.: 40.
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Brlenne - establishment: 388 - dif-
ficulties: 483, 535 - other mentions:
413,441- visitofM. Portail: 483-
postulants: 484, 627, 630, 640 -
sisters sent: Barbe Angiboust,
Catherine Baucher, Marie Donion,
Genevieve, Jeanne-sisters from:
Barbe Bailly, Jeanne Blot.
Brlenne, Mme. de - biographical
sketch: 94 - Paris: 305, 413, 465,
495, 535, 639 - Saint-Denis: S45 -
Brienne: 436 - refuses the sisters:
624 - does not pay salary: 633.
Brigide, Claude DC - biographical
sketch: 67 - letters: 74,81,91,263,
265,272,273,303,314,400,404-
Angers: 66, 67, 69, 74, 75, 81, 90, 91,
115, 119,150, 163 - Paris: 123 - the
parish ofSaint-Barthelemy: 143 - I.e
Mans: 143, 150 - Nantes: 162, 163,
194,269 - Chantilly: 263, 265, 272,
273, 303, 314 - Saint-Denis: 400,
404 - vows: 214 - her letter to
Louise de Marillae: 194.
Broeard, Elisabeth DC - biographi-
cal sketch: 274 -letters: 449, 452 -
Angers: 274, 419 - assistsnt: 448,
460,473,477 - Paris: 490, 496 - La
F~:517,519,533.
Brother - porter at Saint-Lazare:
171; seealso Ducourneau,FIllCre, Pas-
cal, Regnard, Veronne.
Brou, Mme. de: 472, 504.
Brouard, M.: 44.
Broussel, M. - his arrest: 257.
Bullea - visit to the Confraternity by
Louise de Marillae: 722, 724.
BUI'JIUDdy - postulant: 6 - return of
Brother Regnard: 627.
Burlalofa slster: 21, 82, 83 - of the
members of the Confraternities: 709,
721, 723 - preparation for: 411.
Butcher - must nol give meat to the
sisters: 677.
Butter: 213, 615, 682 - its cost: 225,
405.
Buzals, abbe de: 93.
C
Cabaret, Gabrielle DC - biographi-
cal sketch: 557 - ill: 557 - vows:
663.
Cabry, Fran~iseDC - Sedan: 446.
CBen: 462, 532, 544.
Cahors - establishment: 531 - call
by the Bishop: 546 - missioning:
595, 646 - sisters sent: Louise
Boucher, Adrienne P1ouvier, MarIe-
Marthe Trumeau.
CailIou, Genevieve DC - biographi-
cal sketch: 27 - Angers: 24, 109, 110
- Paris: 139 - Saint-Gervais: 143 -
suggested for I.e Mans: 143 - Lian-
court: 325 - vows: 630.
Cake: 369 - for Epiphany: 388.
Calais - establishment: 581 - send-
ing of sisters: 601 - return of the
sisters: 607, 608, 614 - sisters sent:
Marie Cuny, Henrierte Oesseaume,
Fran~oise Manceau, Marguerite
Menage, Claude Muset, Marie Poulet,
~,Jeanne.
CaIl- of God, vocation is a call: 17,
32, 75, 106, 113, 261, 273, 3S4, SOl,
604,639,647,657,768,776,791,823
- they are numerous for the service
of the poor: 204, 399, 402, 435, 439,
490,500,527,537 - coming from the
h~tals:84,88,110, 120,144,169,
173,373 - coming from the parishes:
86, 305 - coming from the priests:
see Parish Priest - coming from the
Bishops: see Bishop - coming from
the Ladies of Charity: 305, 399, 402,
S45; see also Ladies of Charity -
study of the response to give: 185,
S45,791 - difficulties in responding:
61,206,459,527,537,644.
Calumny - against the sisters: 206,
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6SO - endure it after the example of
Jesus Crucified: 214,290 - not to be
feared while the Community is united:
503.
Calvary: 570; see also Cross.
Camus, PIerre: 1.
Canonical Visitation: 190, 490; see
also Almeras, Berthe, Dehorgny,
Lambert, PortaU, Vincent.
Canons: see Augustinians.
Capuchlna - for Confession: 431 -
Calais: 616.
Carelreu:r, Fran~olse DC
biographical sketch: 254 - letters:
254,323,346,356,514,520,526,571,
597,647,659,667 - Paris: 203,218
- Riche1ieu: 255, 323, 343, 346, 356,
406,418,497,514,520,526,527,528,
597 - Narbonne: 646, 647, 648, 654,
659,665,667.
Carentan: 472,494.
Carnival: 538.
Carre, Claude DC - biographical
sketch: 532 - letters: 578, 586 -
Nantes: 172, 183, 198,212,225,231,
246 - Angers: 516, 523, 532 -
named Sister Servant: 578, 590, 591,
598,600 - vows: 599.
Carriage: see Coach.
Carriage ofMonsieur Vincent: 582,
587.
Cassia: 375.
Castillon, M. de: 16.
Cat: 682.
Catechism: 181,462,618,632,640,
665, 671, 731, 743, 762, 832 - to
teach with simplicity: 239,832 - for
children: 239, 618, 736 - for young
people: 665, 743, 762 - Monsieur
Lambert's presentation for the sisters:
142 - among the sisters: 727.737-
the book of Bellannin: 239.
Catherine DC - Parish ofSaint-Sul-
pice: 79.
Catherine DC - Angers: 619.
Catherine DC: see Bagard, Bsucher,
de Oesse, Huitmill. Menage.
Catherine, SaInt: 117, 266, 620.
Catholic ReUpn - in danger in
Poland: 494, 524.
Catholicon: 222, 375, 539.
Caufrry: 10.
Cl!clle: see Angiboust.
CeUlng - fall of: 75, 128, 768.
Celntereau, Jeanne-Marie
biographical sketch: 458 - Angers:
458.
ChAlons-aur-Marne - aid to
wounded: 408, 432, 435, 442 - pos-
tulants: 437,443 - sisterssent: Barbe
Angiboust, Pemtte Chefdeville, Anne
Hardemont, Jeanne Henault, Marie
Poule!, Anne ThibauiL
Chambre, MIne. de Ia: 331.
ChammllC, Mlle. de: 59.
Champagne, M.: 255.
Champlan - trip ofLouise deMariI-
lac: 609,613.
Chancellor: 94, 223, 306 - his wife:
126,546.
Change in placement for the sisters:
39, 48, 100, 108, 136, 212, 252, 286,
372,433 - desired by the sisters: 71,
84, 115,448 - do not ask for it: 249,
362,412,418.647 - necessary: 156,
449,566 - welcome it: 813 - after
long reflection: 194. 622, 737 - not
according to the initiative ofthe Sister
Servant: 200 - difficulties: 211, 385.
567 - do not criticize sister: 824 -
steps taken: announcement to the
Community: 513 - letters to the
Bishop: 523, 565 - change asked for
by a Lady of Charity: 156 - by the
Administrators: 423, 488 - by the
chaplain of the hospital: 483 -
thoughts of Louise de Marillac: 813.
Channelain, Mlle.: 266.
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Chantal, Mme. de: 63.
Chantereau, Claude DC
biographical sIcetch: 461 - Angers:
293, 419 - Sainte-Marie-du-Mont:
461, 462, 4g6, 494, 501, 509, 521 -
cleceased: 532, 534, 542 - her eu-
logy: 532.
Chantilly - letters: 538, 557, 569,
600 - establishment: 190,241,265,
297,451, 4g3, 528, 600 - visit to the
sickand the school: 528, 618 - Parish
Priest: see Parish Priest - flD8Dcial
difficulties: 464, 618, 636, 795 - visit
of Louise de Marillac: 156, 297 -
visit of Henriette Gesseaume: 600 -
dealings with the Parish Priest: 569,
607 - sisters sent: Jeanne Bonvil-
Iiers, Claude Brigide, Genevieve
Doinel, Jeanne Etienne, Marie
Navain, Marie Prevost, Elisabeth Tur-
gis, Frsn~,Louise, Marie-Marthe.
Chaplet- prayer: 65, 140,319,690,
747,758, 8U - of Our Lord: 363,
638 - of nine beads: 733 - object:
274,566, 670.
Chapel of the Motherhouse: 323,
343.
Chaplain of the Great
Mademoiselle (Anne-Marie-Louise
d'Orleans): 247,248 - ofthechiteau
de Chantilly: see M. de Ia Hade.
Charity: 159,232,252, 313, 710 -
of Jesus Christ: 694, 707 - spirit of
the Daughters of Charity: 385, 406,
526,532, 794 - live it: 493, 600,602,
617,817 -toward the poor: 113,149,
291,434,477,507,555,604,701,765
- toward everyone: 323, 642, 803 -
among sisters: 19, 113, 115, 116, 124,
183,209,314,365,420,422,442,490,
526,728,759,803,807,835 - invol-
ves defending those absent: 804; see
also Cordiality, Forbearsnce, Respect
- among the members of the Con-
fraternities: 707, 720, 722.
Charity, Spiritual: 113, 183, 269,
385,549,756,773-ofSisterServant
to the sisters: 586; see also Warnings.
Charlotte DC - Richelieu, ill: 571
cleceased: 571.
Charlotte: see Moreau, Poisson,
Royer.
Chan - establishment: 189, 227,
238, 241 - school, hospital, visit to
the homes: 228, 230, 394, 555 - dif-
ficulties: 519, 553, 554, 558, 581 -
withdrawal of the sisters: 559, 560,
581 - vicar: see M. Garson - resi-
dent priest: see M. Pouvot - letters to
the Parish Priest: 553, 559; see also
Parish Priest - postulant: 389, 394 -
sisters sent: Vicente Auchy, Philippe
Bailly, Jeanne Bonvilliers,Marguerite
Chetif, Clemence Ferre, Julienne
Loret, Fran~oise Manceau, Marie
Paule!, Elisabeth Turgis, Genevieve,
Marie, Marthe, Michelle - sister
from: Charlotte Moreau.
Chartres - pilgrimage of Louise de
MarilIac: 101, 120, 121.
Chas, Mme. de: 457.
Chastity - the vow: 736 - and the
future of the Company: 381; see
Prudence.
Chaauble: 652.
ChAteaudun - establiahment: 439
- appeal from a Lady ofCharity: 399,
488, 580, 581 - hospital and school:
580,581,640,669 - difficulties: 549,
563, 574, 631 - visit of M. Berthe:
568 - postulant: 550 - sisters sent:
Barbe Angiboust, Anne Bocheron,
Jeanne Delacroix, Sulpice Dubois,
Jeanne Lepintrre, Charlotte Moreau,
Marthe, Renee.
ChAteau-Gontier: 373, 376.
Chaven.., Mme.: 130.
Chefdeville, Perrette DC
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biographical sketch: 355 -letter: 355
- Serqueux: 139,253,269, 304, 371
- Chilons: 432,435,436,437.
Chemise: 394.
Chemisette - part of the sisters'
habit: 606.
Chesne, Pierre du CM - biographi-
cal sketch: 168 - College des Boos-
Enfants: 168, 170, 171 - Paris: 282
- Richelieu: 407 - visit to Angers:
410,418,420.
Chesneau, Guillemine DC -
biographical sketch: 153 - letters:
354,359 - parish of Saint-Paul: 153,
208 - Saint-Etienne at Ames: 354,
359.
Chesneau, M.: - Nantes: 396.
Cheue, Marie DC - biographical
sketch: 654 - Narbonne: 646,647,
654.
Chetif,Marguerite DC - biographi-
cal sketch: 349 - letters: 355, 480,
570, 575, 593, 673 - Chars: 349 -
Paris: 353, 476 - Serqueux: 355 -
sent to Poland: 477,480 - Arras: 524,
570, 575, 593, 673 - vows: 467 -
her eulogy: 479.
Chevalier, Mlle. - biographical
sketch: 433 - study of her vocation:
433,435,440 - at the home of Mlle.
de Lestang: 444, 447.
Chicken - at the Motherhouse: 228.
Chickory: 237, 256, 284.
Childbirth: 299.
Chise, Mlle. de: 595.
Choice - of the sisters for an estab-
lishment: 143,247,453,546 - of the
Sister Servant: see Sister Servant.
ChomeI, M.: 135.
Christian Woman - live as a good
one: 261,314,478,629,634,666,673,
690,725,758,778,785,804,821.
Christmas: 459, 664, 666, 671, 674,
703,718; see also Creche.
Church: 127,725,732,734,819,820
- militant: 515, 694, 801 - suffer-
ing: 801 - triumphant: 515, 801 -
and devotion to Mary: 785 - and
Louise de Marillac: 201, 734 -
Daughters ofCharity, daughters of the
Church: 202, 690 - Congregation of
the Mission: 696 - pray for the
Church: 297, 451 - local: see Parish
Priest - diocesan: see Bishop -
universal: see Pope.
Churchwarden: 74.
Cider: 524.
Circulars of Superion - to be read
and observed: 199.
Claire DC - suggested for Sedan:
48.
Claire, Fran~iseDC - biographi-
cal sketch: 119 - Angers: 109, 119,
123, 124 - Paris: 252, 268.
Claire: see Jaudoin.
Claude DC - from Chinon: 341.
Claude DC - La Roche-Guyon: 461.
Claude DC - Paris: 511.
Claude DC - Varize: 568,581,622.
- retreat at the Motherhouse: 611,
621.
Claude: see Brigide, Carre,
Chantereau, Lauraine, Muset.
Claudine DC - Paris: 463.
Cleanliness - of the cook: 754 - in
the hospital: 176, 746 - is not in
opposition to poverty: 530 - of a
church: 744.
Clemence: see Ferre.
Clergy: 725; see Bishop, Parish
Priest, Congregation of the Mission.
Cloister of the Daughters of
Charity: 406, 607, 647, 677.
Clos, Mme. du: 150, 151.
CIoIh: 409,414,494 -linen: 492-
its price: 501 - for burial: 409,411.
Coach: 22, 23, 165, 166, 175, 226,
237,285,455,518,539,612,681 -
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behavior during trips in: 730, 770.
Cod: 304.
Codoing, Bernard CM - biographi-
cal sketch: 324 - Richelieu: 324.
Come: 72, 162,677.
Collaboration - among the sisters:
368; see Community Sharing - with
the Ladies of Charity: 456, 580, 585,
595 - with the laity in csse of over-
load: 396,461,667 -atthebeginning
of an establishment, perhaps a source
of difficulties: 143, 219, 402, 510,
586,666 - ofLouisede Marillac with
the abbe de Vaux: 49, 100, 506, 566.
Collar - linen: 492.
Collation at the Hotel-Dieu: 270,
303,334.
Collection - taken up by the Con-
fraternities of Charity: 11, 13, 141,
665, 674, 706, 721 - for the found-
lings: 721.
College des Bons-Enfants: 5, 11.
Colombes - Confraternity of
Charity: 9.
Commandment of God: 691; see
Christian Woman.
Commissioner: 342.
Communication - with the Sister
Servant: 154, 158,366,395,449,578,
586,587,619,653 - with Superiors:
449, 510, 526, 611, 814 - with the
spiritual director: 474; see also
Spiritual Direction - with the visitor:
637; see also Regular Visitation,
Canonical Visitation - with the
world: 142, 192,269,427,540, 587,
606,616,770 - necessary between
the Assistant and Superioress: 449,
756 - difficult through the mail: see
Letters.
Communion: 340,431,697,732; see
also Eucharist - meditations of
Louise de Marillac: 713, 769, 779,
821, 823 - of Louise de Marillac:
112, 128, 487, 563, 692, 733, 825 -
denied a sister: 559, 560 - for the
decessed sisters: 185, 297, 416 -
brought to homes: 721, 729 -
children's fllSt: 221, 632, 762 - ofthe
sick:745 - prayerofLouise de Maril-
lac: 834.
Community - united by the love of
God: 526; see also Charity, Union -
united for the service ofthe Poor: 109,
564, 770; see also Community Life,
Community Sharing.
Community Exchanges: 135, 154,
170,181,327,353,370,397,422,440,
457,463,478,484,510,555,768,771,
803.
Community Life: 200, 230, 321, 432,
463,474,493,532,575,579,639,645,
744, 803, 835 - fraternal: 113, 123,
182, 251,463, 478, 577, 622, 632, 642,
646; see also Cordiality, Forbearance,
Gentleness, Respect, Union - in the
image of the Trinity: see Trinity,
Union - its difficulties: 129, 196,
199,200,212,334,415,426,460,541,
549,650; see also Disunion - regard-
ing the service of the Poor: 109, 564,
770,788 - simple, poor life: see Life-
style, Simplicity.
Community Project: 130, 153; see
also Community Life.
Community Purse: 133, 437, 525;
see also Accounting, Money.
Community Sharing: 210, 274, 423,
450,463,478,510,529,759,771,772,
774, 803 - of goods: 133, 145, 525,
809 - of work: 136, 328, 375, 391,
437, 579 - of the sufferings of the
Poor: 391, 396, 645 - with the Poor:
377,524 - of prayer: 70,510,511.
Company of the Daughters of
Charity - Light of Louise de Maril-
lac: 1 - foundation: 8, 42 - estab-
lishment: 364, 381 - Act of
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Establishment: 461 - approval of the
Cardinal de Retz: 461 - of the King:
S31, S4S - its name: 476, 629 -
guided and willed by God: 445, 485,
486, Sl1, 657, 787, 796, 823, 833 -
dependent on the Church: 734 -
under the direction ofthe Priestsofthe
~ion: 28, 187, 234, 364, S97, -
made up of village girls: 727, 832 -
and widows: 832; see Origin -
secular and not religious: 64, 293, 318
- its end: 234, 674, 677, 768, 796,
823, 832; see sIso Service of God,
Service of the Poor - its spirit: 105,
113,239,504,544,668,673,674,796
- difficulties: 104, 132, 203, 204 -
poverty: 126, 318,S18, 546 - trust in
Divine Providence: 519,551,770 -
graces given it by God: 172, 645, 796
- its strengthening: 363, 488, 62S,
677,768 - its future: 107,381,400,
475,476,677,787,796,823,832 -
Louise de Marillac defends its reputa-
tion: 207 - the sisters must love it:
438,501,769 - know it: 455 - pray
forit: 140,413,419,440, S27, 645-
not neglect it for the service of the
Poor: 767 - act in its name: 173 -
Mary, its only Mother: 122, 28i, 621,
73S, 835 - consecration to Mary:
101, 122.
Compaing, M. - biographical
sketch: 83,97, 101.
Compassion - toward the poor: 115,
149, 330, 434, 741, 773, 810 - of
Louise de Msrillac toward an isolated
sister: 421; see also Isolation.
Complaints against the sisters: see
Accusations - of the sisters against
Louise de Marillac: 79, 82 - against
the Company: 823.
Concerns of Louise de Marillac -
for the future: S, 127, 140, 188 - for
her son: 122, 138, 258, 259 - during
Monsieur Vincent's absence: 73, 204,
276,279,280,351-duringtheupria-
ing in Paris: 2S7, 2S8 - for the Com-
pany:76,98,107,44S,788,823,832,
- because of flattery: 222 - con-
cerns of Elisabeth Hellot: 16S - fear
of God: 555.
Condescension: 182,227,385,613.
Conference - given the Daughtersof
Charity by M. Vincent; Louise de
Msrillac requests them: 87, 121, 132,
502, 766 - preserve them: 87 - ref-
erences made: 31,66, 87, 9S, 12S, 145,
170, 194,23S,2SS, 2S7,302, 336, 341,
413,440,462, 483, 489, 493, S31, S82,
587,611,619, 64S, 654, 661, 683 -
by M. Portail: 439 - by M. Ratier:
579 - by the abbe! de Vaux: 26, 348,
450,534 - by Louise de Marillac: 59,
72, 737, 738 - on the deceased
sisters: IS7, 316, 416, 422, 542, 654,
767 - among the sisters: 135, 170,
353, 398, 440, 768 - to the Lac\ies of
Charity: 229, 233; see also Assembly
- on Fridays: 510, 738, 768 - on
Tuesdays at Saint-Lazare: 6S6.
Confesdon: 5S, 58,69,277,335,648
- dispositions: S21, 555 - thoughts
ofLouise de Msrillac: 816 - extraor-
dinary: 108, 500 - of the sick: 182,
221,233,422,746,751 - to M. Vin-
cent: 338, 3S2, 499 - difficulties:
431, S54, 6SS.
Confessor - chosen by Superiors:
33S, 386, 436, 438, 458, 460, S22, S53,
5S9,773 - preferably a Priest of the
Mission: 146,437 - only one for the
community: SI2, S36, 541, 557, 566,
646, 773 - free choice: 418, 500, SOl
- extraordinary: 12S - attachment:
see Attachment - prudence: 6S, 142,
349,448 - respect: see Respect -
see also Spiritual Direction.
Conflans - visit ofLouise de Maril-
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lac to Confraternity: 706.
Conflict - concerning the found-
lings: 102, 104,350-withasurgeon
in Fontenay: 446: see also Difficulties
- attitude: 587 - betweensisters and
the Sister Servant: 129, 591 - with
the Pastor: 88,475, - between sisters
and Louise de Marillac: 476 - with
the galley slaves: 741.
Confiscation offurniture - Chantil-
ly: 795.
Conformity to the will oC God: 173:
see also Will of God.
ConCraternity oCCharity: 8, 13, 525
- and the Congregation of the Mis-
sion: 789 - organization: 9, 70s, 789,
790 - Arras: 673 - Asnieres: 704-
Bulles: 720, 722 - foundlings: 102,
103: see also Foundlings - Goumay:
720,722,729 - Hotel-Dieu: 789,790
- Neufville-Roy: 720, 722 - Pont-
Saint-Maxence: 720, 722 - Saint-
Etienne: 73 - Saint-F~ois: 65 -
Saint-Sulpice: 71 - Vemeuil: 720,
722 - confraternity, name of the
Company ofthe Daughters ofCharity:
476, 629, 727 - Confraternity of the
Rosary: 319.
Congregation oC the Mission -
foundation: 5 - Saint-Lazare: 8 -
work of God: 415, 697 - its end and
spirit: 696, 697 - direction of the
Company of the Daughers of Charity:
27,187,234,364,596 - spiritual aid
to the sisters: 157,181,205,232,234,
557, 766: see also Canonical Visita-
tion - responsibility toward the con-
fraternities: 789,791.
Consecration - of the Company to
Mary: 101,121.
Consolation - look for it in Jesus
Christ: 552, 629 - of the afflicted:
600.
Constantin, M.: 91.
Construction - in a poor style: S04
- of the parlor: 153 - of a neW
building: 582, 594.
Consultation - ofthe administrators
before a change of sisters: 252.
Contagion - precautions to be taken:
547,550,616,640,746.
Comtemplatlon: 341; see also God,
Incamation, Redemption, Trinity.
Contradictions - put up with them:
115, 139, 191, 365.
Contract - with the hospital of
Angers: 25, 28, 36, 49, 173 - Nantes:
166, 168, 169, 173, 311 -
Chiteaudun: 549 - Bernay: 580 -
Ussel: 595 - of the foundlings: 241
- with a woman: 429, 430.
Contrition: 816.
Conversion: 230, 262, 588, 694, 703
- pray for it: 735, 821 - of sinners:
294,698.
Converts - establislunent at Angers:
35.
Cook - Nantes: 177,322 - Mother-
house: 153,764,807;seeF~iseLe
Roseau.
Cordiality: 115, 119, 123, 129, 135,
136, 155,232,289,314,360,541 -
between sisters: 19,57,125,182,200,
218,313,321,326,334,366,450,463,
503, 513, 514, 564, 579, 606, 625,
632,639,642,668,743,772, 781, 789,
803, 808, 814, 835 -toward the Sister
Servant: 52, 808 - of the Superior
toward the aisters: 586, 754, 755 -
toward the sick: 317,320,330,421-
toward everyone: 317,581,768,770,
772, 773 - virtue ofthe Daughters of
Charity: 406.
Cornette: 163,583.
Correspondence: see Letters
Cough: 440.
Council oC the Company: 153, 488,
799.
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Counclllor: see Officer.
Counsels in Prudence: see Prudence.
Courage: 119, 321, 442, 649 - for
the service ofthe Poor: 225 -inorder
to work toward one's perfection: 129,
255,453,716.
Creation: 698, 7rYJ, 734, 735, 781,
783,800,801,817,818,820,826.
Cric:he: 385, 389, 441 - at the
Motherhouse: 660 - the mystery:
674,693,718; see also Nativity.
Crespieres - establishment: 123,
242 - visit of Elisabeth Martin: 156
- ofLouise de Marillac: 278 - sister
sent: Andree Ouilmlne.
Criticism - among sisters: 115, 824
- against the Sister Servant: 113 -
of the world: 537; see also Accusa-
tions.
Croisllle, M. de: 157.
Croissy, M. de: 502.
Croaa-ofChrist:416,527,711,828,
831- meditation of Louise de Maril-
lac: 775 - accept them with Christ:
54, 107,449,535,629,668 - meclal
or reliquary: 326, 331, 525, 530, 547,
635.
Crucuu: - pray before it: 269
Cuissot, Gilbert CM - biographical
sketch: 407 - Richelieu: 407.
Cuny, Marie DC - biographical
sketch: 615 - Calais: 608 - Paris:
615.
Curiosity: 116, 420, 617, 763, 797,
807 - the sisters awaken it in Nantes:
176.
D
Dally OlTering of Louise de Maril-
lac: 770.
Dalmagne, Jeanne DC - biographi-
cal sketch: 83 - letter: 107 - Nan-
teuil: 77, 83, 107 - death: 101.
Dammarrin: 489.
Danse, Mme.: 578.
Darkness of the soul: 570, 575, 711.
Darraa, Marie DC - letter: 111 -
visit to the foundlings: Ill, 114.
DaughterofCbarlty - the fltSt ones:
6, 10 - the name: 252 - non-
religious: 62; see also Secularity -
her vocation: 253,261,422,463,583,
658,674,788 - her obligations: 517
- Servant of the Poor: 457; see also
Service of the Poor, Village, Vocation
- her virtues, her spirit: 199, 314,
322,406,432,480, 5rYJ, 532, 583, 587,
625, 634, 645; see also Charity,
Humility, Simplicity, Spirit - more
than the name or the habit: 643 -
insufficient number: 196, 203, 231,
459; see also Call - not a collection
ofunknowns: 207; see also Company,
Motherbouse, Sister.
Daughters of the Croaa: 318.
Daughters of the Madeleine: 132.
Dauteull, Marthe DC - biographi-
cal sketch: 184 - Paris: 184 - Nan-
tes:331,350,367,372,378,395,404
- Hennebont: 423.
David, Toussalnte DC - biographi-
cal sketch: 321-letter: 321- Saint-
Severin Parish: 136 - Valpuiseaux:
321,425 - Moralnvilliers: 644.
Death - of the sisters: 26, 82, 185,
195,227,231,268,273,312,375,381,
400, 551 - of Monsieur Lambert:
415,416,418 - ofthe relatives of the
sisters: 86,413,419,423,507 -ofthe
brother ofthe abbe de Vaux: 147 -of
the son of Mme. de Uancourt: 167,
169 - of the Prioress ofMontmartre:
266 - of the foundlings: 217, 262-
of others: 171, 212, 547 - of Jesus
Christ: 695,699, 701, 751, 786, 825-
of Mary: 695 - reflection on: 172,
324,571,675,717,786,825 -Louise
de Marillac's preparation: 122, 445,
489,507 - her death: 669 - death to
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self: 447; see also Mortification.
Deafness of Michel I.e Gras: 487,
518.
Debts: 490, 757 - for the galley
slavea' bread: 400.
Declaration before a judge: 502.
Defeuse - of the absent: 804 - of the
sisters by Louise de Marillac: 44,201,
207, 522 - of the foundlings: 302,
317.
Deference among the sisters: see
Respect.
Dchorgny, Jean CM - biographical
sketch: 11 - letter: 11 - Rome: 202
- visits to Angers: 638, 649, 655 -
visit to Nantes: 638, 657 - visit to
Richelieu: 664 - visit to Ussel: 661.
Delacroix, Jeanne DC - biogrsphi-
cal sketch: 343 -letters: 431, 631,
640,669,678 - Paris: lSI, 152, 158,
160,312,343,365,417 - Serqueux:
269 - Chiteaudun: 631, 640, 669,
678 - vow formula: 782.
Delacroix, Renee DC - biographical
sketch: 313 - Paris: lSI, 152,799-
Nantes: 289, 313, 403, 417, 432 -
vows: 563.
Delegate oC Superior: 196, 199.
Delicacy - ofLouise de Marillac: 34,
231, 50S, 507, 532, 533, 629 -
toward the poor: 744 - among sisters:
771.
Delville, Guillaume CM: 570.
Denoua!, Anne DC - biogrsphical
sketch: 667 - Narbonne: 646, 647,
654, 667, 668.
Departure from the Company: 72,
76, 141, 149, 186,204,207,293,305,
410,455,459,605,684 - temptation:
90, 149 - suggeated by a prieat: 434
- causes: 832 - legal prevention of
it: 545.
Dependence of the Company of the
Daughters oC Charity - on the
Archbishop of Paris: 187 - on the
Superior of the Congregation of the
Mission:28,187,596.
Deshaies, Marguerite - biogrsphi-
cal sketch: 54 - postulant: 52 - ad-
mission: 54 - seminary: 55, 57, 58.
Deapinal, Marie - biographical
sketch: 146 - Angers: 123,146,147,
149 - death: ISO, 152, 286 - con-
ference on her virtues: 157,767.
Detachment: 41, 437, 484, 508, 606,
818 - virtue of Barbe Angiboust:
654.
~:637, 716, 718.
Devotion - to Mary: 120, 121, 140,
785 - toward the Poor: 81, 123 -
devotions of Louise de Marillac: 35I
- devotions of the Daughters of
Charity: 65,485; see also Prsyer.
Dialogue amonll sisters: 210, 457,
463, 485, 510, 555; see also Com-
munity Sharing, Revision of life.
Diarrhea - treatment of: 615.
Dietetics - counsel given Monsieur
Vincent: 670; see also Bouillon.
Difficulties - mark of God's works:
653 - at the beginning of the eatab-
lishments: see Bernay, I.e Mans,
Montreuil-sur-Mer, Ussel - with the
administrators: see Angers, Nantes -
with the Ladiea: 130; see also Sainte-
Marie-du-Mont, Ussel- with prieats:
see Parish Prieat, Ianseninsts - with
the sisters: 70,77,131 - in fmancea
of Louise de Marillac: 97 - in
fmanacea of the Communtiy: see Bor-
rowing, Money, Salary.
Dlguity oC Louise de Maril1ac: 290,
308.
Dille, Marie DC - leaving the Com-
pany: 254.
Direction of the Company of the
Daughters of Charity - by the Su-
perior Genersl of the Congregation of
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the Mission: 187,234,363, S96.
Director of the Daughters of
Charity - his role: 683.
Direetreoo - of the sisters in Poland:
4S3 - of the Seminary: 7S8.
Dlseerment - coneeming on sppeal:
32S, 326 - concerninga vocation: 92,
9S, 120, 141,440,469, SI2, S23, S91,
S98, 628, 639, 641, 7S8 - needed in
autbority:3S0, 7S6, 773.
Discipline (corporal mortlfteatlon):
S4, S6, 6S.
Discord among sisters: see DisW1ion
- in the Confraternities: 722, 724.
Discouragement: 72,288,293,826.
Discretion - among sisters: 288,
320, 33S, 386,430, S16, S68, 64S, 682,
744, 762, 763, 772, 800, 824 -
toward persons outside the Com-
mW1ity: 334, 360, 479, 789 - in the
face ofdifficulties: 170, 312, 469, SSS
- of the Sister Servont: 38S, 387,490,
S86, 619 - of the Superioress: 7S4,
7SS - in certain duties: 7S8, 762, 763,
80S - of the Company in light of the
good accomplished: 660, 68S, 833.
Diobes - of the sick 748 - wash
them: 7S2.
Dlsmissal- ofa sister: 279, 281, 299,
376, 382 - from Nontes: see Nontes
- from Montreuil: 772.
Disobedience to the Rule, taught by
the Jansenlots: S60.
Disslmulatiou: 798, 799.
Disunion amoug sisters: l1S, 212,
383,460,S41,609,787.
DocUity to God: S3, 178.
Doctor: 43, 4S, ISS, 740; see aIoo M.
Lavocat, M. Menard, M. Plmpemelle,
M. Vacberot.
Doine!, Genevieve DC - biographi-
cal sketch: 303 - letters: 314, S28,
S39,S43,602,606,608,616,618,636,
64S,666 - Paris: 188,284,303 -
Chontilly: 294, S28, S38, S39, SS7,
S69, 602, 606, 608, 611, 618, 636, MS,
666 - Hennebont: 331.
DomlDy, M.: Saint-Denis: 438.
Dominicans - religious in Ca1aIo:
61S.
Donlon, Marie DC - biographical
sketch: 433 - letters: 433, S33, S3S,
627,633, 639 - Angers: 376,419,
433 - Brienne: 483, S33, S3S, 627,
639.
Doubts of Louise de MarIJlae: I,
199.
Douelle,~IoeDC - biographi-
cal sketch: 417 - letter: 477 -
Poland: 4S4, 477, 791.
Drouart, M.: 229, S62.
Drugeon, Madeleine DC
biographical sketch: 4S4 -letter: 477
- Poland: 4S4, 477, 791.
Drugs - purchased in Paris: 192,
222; see aIoo Remedies.
Dubois, Laurence DC - biographi-
cal sketch: 4S7 - letters: 463, 468,
481,493, S10, S36, SS6, S61, S64, S77,
S80, S86, S91, 602, 606, 628, 642, 674
- Paris: 282 - Demay: 4S7, 463,
468,470,472,481,482,486,493,494,
sao, '04, S10, S17, S21, S2S, S3O, S36,
S37, S48, SSO, SS2, SS6, S61, S64, S6S,
S68, S80, S91, 602, 606, 621, 628, 642,
674.
Dubois, Sulplee DC - biographical
sketch: 611 - Varize: S81, 611, 620
- Chiteaudun: 622, 631, 640 - tes-
timony on Barbe Angiboust: 6S4.
Ducourneau, BrotherBertrand CM
- biographical sketch: 161 - leiter:
S83 - Saint-Lazare: 160, 161, 19S,
429, S8S, S9S - ill: 446 - seeking to
locate the Aet of Approbation of the
Company: 382.
Dupe Day: S.
Dupont, the little: 338.
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Dupuis, Etlennette DC - biographi-
cal sketch: 619 - Angers: 619,649 -
Ricbelieu: 664.
Dwelling - ofLouise de MariUac: 5,
713 - of the sisters: 43, 504, 604 -
simple: 456, 524.
Dylna. the: 696,699.
E
Easter: 545, 632, 732 - meditation
ofLouise de Mari1lac: 720.
Ecclesiastic: see Bishop, Parish
Priest, Respect.
Economy: 218, 667, 749.
Edema - of the legs: 191.
Edification or one's nelabbor: see
Witness.
Education - of the sisters by Louise
de Marillac: see Attention, Com-
munity Life, Poor, Prayer - of
children: see School, Schoolgirls.
E~: 176,213,389,498,542,705,
709,746,747, 749, 750 - poached:
745 - price: 228.
Egoism: 197.
Election or omcers: 476, 597, 642,
729.
Enaabeth - from Montmirsil, too
young: 639.
ElIsabeth: see Brocard, Hello!, Ious-
leau, Martin, TlJrgis.
Emery, M. d': 316..
Emotion orLoulse de MarIl1ac: 207;
see also Defense.
Employment or the Daughter or
Charity: see Vocation - lowly
employment: 674, 832.
End oryear celebration: 440.
Enemies: 700.
Enthusiasm: 57, 161.
Epiphany: 627, 735.
Equality among alsters: 427, 428,
513, 667, 682, 803, 808 - role of the
Sister Servant: 549.
Erysipelas: 491.
Escalopler, M.: 170.
Esperance, Madeleine DC
biographical sketch: 365 - Saint-
Nicolas-du-Chardonnet-Parish: 360
- death: 365, 366.
Espousal - of Louise de Mari11ac:
see Marriage - spiritual: 704.
Essarts, Mme. des - biographical
sketch: 447 -letter: 447 - requested
prayers: 466.
Essence orcinnamon: 284.
Establishment - difficulties: 456,
604, 610 - Bishop's approval: see
Bishop, the different cities - of the
Company: 381,461.
Esteem - ofneighbor: 113,209,766
- of one's sisters: 513,787,789; see
also Cordiality, Gentleness, Respect,
Support - of the vocation: 81, 129,
766; see also Vocation - thoughta of
Louise de Marillsc: 787.
Etampes: 322, 399, 402; see also
Ieanne-Fran90Ise.
Eternity: 831; see also Salvation of
Souls.
Etienne, Jeanne DC - letter: 226 -
Chantilly: 226.
Etienne, Nicolas CM - shipwreck:
679.
Etlennette: see Dupuis, Masse.
Eucharist: 697, 713, 821, 822 -
adoration of: 173, 731, 732 - and
Redemption: 831 - and the Holy
Spirit: 822 - and the Trinity: 822 -
Real Presence in the house: 238, 832;
see also Communion, Blessed Sacra-
ment.
Evange11cal Counsels: 75.
Evangelization: see Service,
Catechism.
Events - God speaks through them:
157,163,208,296,305,327,482,415,
486,768,769.
Exactitude - in the practice of the
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Rule: see Fidelity, Rule.
Examination ofconscience: 52, 196,
262, 536, - general: 690, 727, 747 -
particular: 726, 727 - Louise de
~llac'sexarnen:445,782.
Executor: 670, 676.
Exemption: 596.
Exodus - of the population: 399.
Expenditure - for the upkeep of the
sisters: 73, 337, 484 - for the galley
slaves: 741; see also Accounting,
Money.
Extreme Unction: 125, 128, 180,
264,674,746.
Eyeglasses: 653, 661.
F
Fair: 441, 608.
Faith - to live it: 704, 728 - to
develop it in the Poor: 774; see also
God, Incarnation, Jesus Christ,
Redemption, Service, Trinity.
Fall - of M. Vincent into river: 276
- from his carriage: 582 - of sister
into water: 45,77.
Familiarity - with the Queen: 454;
see also Royal Court - with men:
245,485, 554; see also Prudence.
Family - of the sisters, news given
by Louise de ~llac: 78, 152, 159,
192,195,198,208,215,225,230,253,
254,255,269,323,343,346,357,362,
371,391,395,404,407,413,417,440,
4SO, 468, 469, 470, 497, 498, 533, 535,
537,551,589,592,599,601,621,634,
640, 642, 662, 665, 668, 679 - deal-
ings with the family, letters: 498, 594
- visit: 470, 472 - of Louise de
Marillac, difficulties: 609, 619; see
also de Marillac, de Maure, d'Allichy,
d'Atry.
Famine in Paris: 280, 287, 295, 316,
399.
Fanchon, Fran~oise DC
biographical sketch: 613 - Mother-
house: 160,564 - vows: 487, 613.
Farm ofthe Motherhouse: 228,283.
Fasting: 56, 65, 191, 691, 736.
Faults - ofthe sisters: 129,201,207,
430, 744; see also Accusations - con-
duct to be maintained by the Sister
Servant: 430, 744; see also Warnings
- acceptance of warnings: 113; see
also Charity, spiritual - of the older
girls: 454.
Fay, Mlle. du - biographical sketch:
6.
Fears of Louise de MariIlac: see
Concerns.
FeUel, Mo: 210, 271.
Ferre, Clemence DC - biographical
sketch: 42 - letter: 5S4 - Angers:
23, 26, 42, 45, 75, 84, 109, 110 -
Liancoutt: 285 - Chars: 554, 555,
560 - suggested for Sister Servant:
596.
Fervor: 109, 113, 123, 129, 190,769.
Fever: 76, 257, 324, 360, 369, 390,
488,491,584,615,743.
Fiacre, Brother: 487.
Fiaere, Saint - meditation of Louise
de MariUac: 776.
Fidelity - to God: 12, 37, 46, 63, 75,
113, 182, 190, 191,252,262,265,271,
273,296,300,303,319,320,322,331,
370,422,430,437,453,474,S03, S07,
654, 658, 680, 693, 768 - despite
difficulties: 494, 575, 594, 610, 649-
to one's vocation: 172,379,421,451,
473,513,532,620,625 - to the Rule:
74,182,191,208,218,252,326,327,
417,432,455,481,485,526,527,538,
594, 654 - ask for it from God: 482,
- of the Company to God: 142,413
- of Mary: 122; see also Mary.
Fig: 446.
Finesse of Louise de MariIlac: 504,
534.
Firewood: 213, 217, 218.
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Fish: 213, 543; see also Cod.
Fish-Market in Angers: 508.
Fistula - recipe for lreabnent: 139.
Flattery - to avoid it: 824 - at Nan-
tes: 161 - at Richelieu: 192 - at
Montreuil: 222, 300.
F1eury,PerrineDC-death: 191,203.
Flight into Egypt: 713.
Flood - Nantes: 185 - Paris: 343,
589 - Richelieu: 343.
Florence DC - ill: 324 - death: 325.
Flour: 283.
Fontainebleau - establishment: 139
- service of the children and sick:
180,216 -lodging of the sisters: 578
- stipend: 414 - sisters sent: Barbe
Angiboust, Jesnne-Christine Prevost,
Anne Scoliege, Msrguerite.
Fontenay-aux-Roses estab-
lishment: 64, 72, 336, 483 - sisters
sent: Henriette Gesseaume, Jeanne
Lepintre, Julienne Loret, Jesnne Luce,
Marie.
Food - of the sick: 176, 213, 296,
746, 747, 749, 750; see also Hospital
- of the sisters: 555, 633 - destined
for the poor is not to be taken: 389; see
also Ufestyle, Sobriety.
Forbearance - virtue of the
Daughter of Charity: 313, 406 -
among sisters: 19,113,114,115,118,
119,123,125,130,136,182,191,200,
207,232,241,289,303,313,327,330,
334,353,385,387,397,433,449,510,
517,522,541,577,625,632,637,639,
642,645,660,668,743,755,766,789,
797 - toward the Poor: 317, 330 -
toward everyone: 468, 544, 574, 614,
768 - ofthe Sister Servant toward her
sisters: 387,391,549 - with self: 427
- in trials: 191,453,575.
Foresight of Louise de Marillac -
concerning the Company: 363, 677,
832.
Forgetfulness - of Louise de Maril-
lac: 96, 144,236,293,337,338,362,
557,639,648-ofseif: 149,458,460,
520.
Forges-Ies-Eaux: 266, 431.
Formation - of the sisters: 26, 40,
72,76,113,126,248,293,360,403,
444,495,501,513,726,728,758,759,
761, 768 - goal of formation: 527,
788, 832 - of the Sister Servant: see
Sister Servant - of Officers: 597 -
of the Formation Directresses: 459 -
professional: 183,303,331,370,385,
409,632,762.
Fortia, Mlle. de: 102.
Foundation - ofthe Company ofthe
Daughters of Charity: 5, 42 - of the
Congregation of the Mission: 5 - of
the different establishments: see Es-
tablishment.
Foundlings: 72, 76, 250, 278, 295,
301, 302, 453 - beginning of the
work: 14 - difficulties: 218, 223,
301,302,316,317 -LaChapelle: 16,
195 - Bicetre: 98; see also Bicelre -
Thirteen Houses: 123 - housed in
Paris: 195, 401 - resources: 94, 99,
199,222,223,229,233,237,302,350
- lack of resources: 237, 301, 302,
306,307,310,316,317,398 - their
instruction: 181, 216, 218, 421, 641,
644; see also School, Schoolgirls -
placement with wet-nurses: 111, 114,
324, 344, 375, 738 - visiting them:
31, 111 - diverse diffICulties: 39,
102, 342, 344, 629 - deaths of
children: 238,262 - Rules: 736, 739,
811 - Daughters of Charity at their
service: 235, 236, 237, 663 - sisters
sent to serve them: Barbe Bailly,
Jeanne Foun!, Claude Lauraine, Marie
Le Maire, Genevieve Poisson,
Elisabeth Turgis, Jesnne-Baptiste the
elder - Ladies of Charity at their
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service: 40, 102, 228, 233, 270, 301,
350; see also Mme. de Lamoignon,
Mme. de Romil1y, Mme. de Traver-
say, Mlle. Viole.
Fountain at the Motherhouse: see
Water.
Fooquet, Mme.: 357,618.
Fouquet, Mother Mari....Therese:
647,668.
Fouquet, Magr.: 647.
Fonr, Mme. du: 651.
Fonre, Jeanne DC - biographical
sketch: 256 - letter: 321 - Found-
ling Hospital: 154 - Valpuiseaux:
273, 321 - depertute from the Com-
pany: 346.
Fracture ofa leg: 343.
France - pray for it: 297, 451, 725.
Fraochaodiere, Mlle de la: 115,451.
Franciere, M. de: 405, 465, 495.
Francois, Marguerite DC -
biographical sketch: 26 - Angers: 21,
26.
Francoise DC - Calais: 608,615 -
Paris: 615.
Francoise DC - Chantilly: 645.
Francoise DC - La Roche-Guyon:
632.
FranCOise DC - Motberhouse: 685.
FranCOise DC - from Montargis,
death: 202.
Francoise DC - from Richelieu:
406.
Francoise: see Cabry, Carcireux,
Claire, Douelle, Fanchon, I.e Roseau,
Manceau, MenaSC, Noret.
Francoise Paule DC - biographical
sketch: 359 - Motberhouse: 359 -
Officer: 597.
Franconville - visit of Louise de
Marillac to Confratemity: 706.
Free Will: 784, 816.
Freedom - ofaction: 159,579 - of
choice with regard to vocation: 248,
305,382 - of Superiors: 382 - of
Man: 784, 800 - ofLouise de Marll-
lac: 475, 522, 534.
French franc - ita value: 503.
Frioeville - establishment: 189.
Fresne, M. du: 538, 630.
Friendship - among the sisters: 463
- of Louise de Msrillsc with the
sisters: 57, 76, 215, 570 - exclusive:
513.
Fronde in Paris: 280; see also War.
FruU:213,369,377,524,746.
Fumigation ofa hospital: 748.
G
Gahrlelle: see Cabaret.
Gaity: 34, 53, 75, 173, 200, 323, 334,
377,619,803.
Gailey slaves: 14,62,71,82, as, 155,
268, 400 - visit of the Ladies: 502 -
Rule: 741 - sisters sent: Barbe An-
gibanst, Louise Ganset, Catherine,
Nicole.
Gallais, Gulllaume CM
biographical sketch: 117 - Sedan:
117 - I.e Mans: 144, 150 - Nan-
leuil: 269 - Touquin-en-Brie: 429,
431.
Gailois, MarIe DC - biographical
sketeh: 261 - Montreuil-sur-Mer:
261 - Paris: 294,295.
Gangrene: 749.
Ganset, Louise DC - biographical
sketch: 18 - letter: 46 - Richel1eu:
46 - galley slaves: 136 - Maule: 538
- ill: 630.
Gardeau,M.: 27.
Garden of the Motherhouse: 266,
283.
Garson, M. - biographical sketch:
554 - Chars: 228, 554, 555, 559.
Gaudoin, MarIe DC - biographical
sketeh: 455 - letters: 455, 520, 578
- Lea AUuets: 455 - Angers: 516,
520, 523, 532, 534, 549 - asaistant:
-883-
578, 619 - Nantes: 619 - Hen-
nebont: 657.
Gauthler, Denis CM - bioSfllpbical
sketch: 190 - Richelieu: 190, 193,
206, 232, 254.
Generosity: 659.
Genevieve DC - Chars: 370.
GenevJene DC - ChAtesudun: 799.
Genevieve DC - Nantes: 425.
Genevieve DC - Saint-Germain:
137.
Genvieve DC - vows: 489.
Genevieve DC: see Caillou, Doinel,
Poisson, Vigneron.
Genevieve, Saint: 397.
Genues, Anne de DC - bioSfllpbical
sketch: 343 - death: 343.
Gentilly: 209.
Gentleness: 12, 19, 112, 118, 119,
123,129,136,183,191,208,232,311,
322,425,480,614,647,660,689 -
toward the Poor: 75, 81,111,113,125,
155,291,303,317,320,329,420,421,
434.507,555,605,700,701,741,773
- toward the Jansenist Parish Priest:
349 - toward the Ladies: 556 -
among the sisters:183, 201, 374, 420,
442, 484, 632, 766, 788 - toward
everyone: 397, 468, 574, 581. 748,
768, 773 - of the Sister Servant
toward her companions: 241, 385,
682, - of Superiors: 754, 756 - in
actions and words: 469,576,607, 756,
808 - in imitation of Jesus
Christ:587, 701, 785 - in imitation of
Mary: 830 - virtue of the Daughters
of Charity: 391, 406.
Georget, Nicole DC - bioSfllpbical
sketch: 275 - letter: 634 - Angers:
275 - Nanteuil: 634.
Georaet, M.: 358.
Gerson - author: 70.
GeISe, Catherine de DC -
biograpbical sketch: 128 -letter: 639
- Saint-Barth6lemy Parish: 128 -
Saint-Gervais:242 - Maule:242 -
Montmirai1: 484, 639.
Gesseaume, Henriette DC -
bioSfllpbical sketch: 87 - letter: 615
- Paris: 57, 58 - suggested for
Sedan: 71 - suggested for Saint-SuI-
pice: 79 - Fontenay-aux-Roses: 87
- Saint-Germain: 126. 136. 154 -
Motherhouse: 171 - Nantes: 182.
183,185,212,213,231.246.253,269,
288,304,313,327,350,366.368,371,
372, 374 - trip to Angers: 376. 378
- available for Hennebont: 383,404,
425, 464, 799 - Paris: 491. 799 -
Saint-severin: 565. 600 - visit to
Chantilly: 600 - Calais: 608,615.
Glen - request for sistets: 305.
Gift ofthe sisters to Louise deMaril-
lac: 57; see also Lace, Cake. Fish -
not to be given: 609.
Gifts of the Holy Spirit: 818.
Given to God: 197, 249. 412, 424,
497,507,575,585,604,625,658.659,
673.793,817 - for service: 719 -
by the vows: 142,242,357,485.584,
663 - in the Company: 674 - offer-
ing of Louise de MatilIac: 13, 127,
341,383,548,692.702,704,717.
Gillette: see Joly.
Gillot, M.: 340.
Gillot, Ptitronllle DC - bioSfllpbical
sketch: 644 - Nanteuil: 485 - vows:
644.
Girls - poor little: see School,
Schoolgirls.
Glory of God: 159, 357, 442, 474,
631,657,697,698.715,773,819,820.
Glou. Mme. de: 641, 676.
Gloves for carrying the soup pot:
274.
God - meditation of Louise de
Msrillac: 341, 352, 421, 422. 693,
696, 800, 801, 822, 825 - the
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Creator: 698,700, 817, 821, 826 -
God of Love: 541,698,710,800; see
Abandonment, Glory, Goodness,
Humility, Love, Mercy, Providence,
Will of God, Wisdom - relation of
the soul to God: 379, 456, 503, 570,
575, 674, 819, 821 - present in the
Poor: 431, 468, 821, 833; seealso Poor
- leavins God for God: 510 - brins
Him to others: 618; see also Evan-
gelization, Service.
Godefroy of Saint-Lazare: 344.
Gold -gift of the Magi: 736.
Gonaln, Marie DC - biographical
sketch: 134 - Paris, ill: 12S - her
return home: 141 - request for her
return to Paris: 148 - at home: 155,
175, 186,201, 376.
Gond!, Father Philippe-Emmanuel
de: 93.
Gondi, Msgr. Jean-Fran~ois Paul
de: 93,158.
Gontier, Aubin CM - sent to
Poland: 477 - Turin: 535.
Goodness ofGod: 641,652,654,658,
659,700,800,819,821,825.
Goods - of the Poor: 286, 442, 721,
723, 730, 753, 824 - of the Com-
munity: 274,322,437,518,613 - not
to be confused with those of the Poor:
389 - give an account of them: see
Accounting - put them in common
usage: 133, 145, 52S, 810 - personal
goods of the sisters: 30, 78, 307, 452,
592, 630, 669 - of the Confrater-
nities: see Confraternity.
GospeI- meditation: 128,689,691,
726.
Gouin, M.: 192.
Gouroay - visit of Louise de Marll-
lac to the Confraternity: 721, 723, 729.
Gournay, Mme. de: 729.
Goussault, Mme. de - biographical
sketch: 11 - death: 126.
Government of the Compauy: see
Superioress, Officers, Sister Servant,
Authority, Dialogue, Harmony, Sub-
sidiarity.
GraceofGod: 90,212, 714,801,818,
819 - received by Louise de Marll-
lac: 1.
Grapes: 407.
Gatuitousness - in the serviceofthe
Poor: 729,762.
Grenada - author: 69.
Grenville, M. de: 231, 327.
Greasier, Jeanne DC - biographical
sketch: 488 - Motherhouse: 488,
568, 623 - elected Procuratrix: 488,
597 - suggested for Chiteaudun: 799
-vows: 663.
Greve, Place de: 8, 399.
Grocer - unpaid debt: 384.
Guergret, Mme.: 511.
Guerin, Mlle.: 384.
Guerin, M. - Saint-Gervais Parish:
143.
Guerin, Jean CM - biographical
sketch: 416 - Annecy, death: 416.
Guerin, Jean, the younger CM -
biographical sketch: 76 - Paris: 76.
Guerin, Mathurlne DC
biographical sketch: 324 - letters:
650, 658, 662, 671 - Uancourl: 324,
328,329,330, 6SO - Paris, Secretary:
445, 566 - and Treasurer: 597 - La
!'ere: 648, 650, 654, 658, 651, 662,
669,671.
Guillemine: see Cheane&u.
GuilIon, M: 120.
Gullmine, Andrie DC - biographi-
cal sketch: 242 - Cresplcres: 242,
395.
H
Habit: 53, 113, 239, 564, 577, 580,
595, 607, 613, 622 - avoid affecta-
tion: 113 - being a Daughter of
Charity goes further than wearing the
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habit: 643,749 - ofthe Daughters of
Charity: 261, 482, 488, 595 - a
departing sister does not want to give
it up: 684; see also Missioning,
Uniformity, Apron, Chemisette, Cor-
nette, Skirt, Toquois.
Hagar: 107.
HaIr Shlrt: 54; see also Discipline.
Haran, Nicole DC - biographical
sketch: 502 - letters: 502, 603, 625,
637,649,657 - Montmirail: 357 -
Nantea:424.427,505,593,603,625,
637.638,649.657,676.
Handwriting - learning it: 217,497,
528,632.
Harcourt. Mme. d': 294,299.
Hardemont, Anne DC - biographi-
cal sketch: 121 - letters: 180, 208,
209.222.224,227.240.260,294.299,
353.374,425,432,434,442.461,465.
614. 653. 659, 660 - Saint-Paul
Parish: 31, 121 - Motherhouse: 153.
160, 172 - visit to Fontainebleau:
180 - Montreuil-sur-Mer: 203,205,
206,208,215,222,224,227,240,294,
298, 770 - Hennebont: 331, 353,
361. 371 - Nantea: 374; 378, 397,
404, 424, 425, 427 - Cbilons-sur-
Marne: 432, 434 - Sainte-
Menehould: 435 - Sedan: 447, 452
- La Roche-GUYon: 461, 465 -
Paris: 469, 471 - Les Petites
Maisons: 475. 486. 522 - Ussel: 595,
604,610.614,617,653,659 - refusal
by a Parish Priest: 475.
Hare. M.: 621.
Harmony: 153, 154. 212, 435, 437,
474,536. 555. - of Louise de Marll-
lac with the abbe de VaW<: 49, 101.
506, 566 - with lay persons: 442.
558.
Hasle. M.: 595.
Haste. Marie DC - departure from
the Company: 595.
Health - a precious treasure: 810-
ofchildren: 812 - ofLouise de Mari1-
lac: 16,169,172,223,394,396,509.
533, 542, 565. 590, 684; see also
Bloodletting. U1ness, Purgation - of
the sisters, concern of Louise de
Marlilac: 220; see also Sisters, - of
M. Vincent: 408, 669, 678; see also
Fall, M. Vincent.
Heart of Mary: 695.
Heaven: 661.
Hen: 699.
Henot. Elisabeth DC - biographical
sketch: 164 - letters: 158. 164. 167,
170.218,236,255.258,259.282.342
- Motherhouse: 155, 160, 164, 171.
225,236,255.257.259,282.284,319
- death: 342. 350.
Henault. Jeanne DC - biographical
sketch: 397 - Brienne: 397.407.436,
437. 441 - sent to Monrmirail: 441
-vows: 524.
Henaehont - establishment: 331,
350,371,423,426,435,491,638,649
- sisters sent: Marthe Dauteuil,
Genevieve Doinel. Marie Gaudoin,
Anne Hardemonl, Barbe.
Hennequin, Rene: 6.
Henriette: see Gesseaume.
Herblay - visit ofLouise de Marlilac
to the Confraternity: 705 - sister
from: Jeanne Dalmagne.
Herbs: 237, 670.
Heretic - conversion: 672. 833.
Herse. Mme. de - biographical
sketch: 228 - letters: 558. 560 -
Lady of Charity: 71, 228, 237, 310,
402,518.
Hidden Life of Jesus Christ - in
Mary's womb: 140 - in Nazareth:
659,660,715.719,833.
Hode, M. de la: 297, 451, 464, 528.
543,609.
Holden. M.: 159, 165. 168, 172.256,
-888-
dtfticulties:554,555,558,559.
Jansenius - his Apology: 193.
JardiDs, M. des CM: 648.
Jaudoin, Claire DC - biographical
sketch: 632 - letter: 632 - La
Roche-Guyon: 632.
Jealousy - do not arouse it: 454.
Jeanne DC - sister from Angers,
departure from the Company: 186.
Jeanne DC - Cslais: 608.
Jeanne DC - sister from Chinon,
biographical sketch: 158 - Angers:
158, 162,458.
Jeanne DC - Issy: 86, 88.
Jeanne DC - Nanteuil: 484.
Jeanne DC - Saint-Benoit: 10.
Jeanne DC - Saint-Denis: 345, 387.
Jeanne DC Saint-Msrtin: 518.
Jeanne DC - sister from Saint-
M6en, dying: 230 - death: 232.
Jeanne DC - sister from Sedan, ill:
256,365.
Jeanne: see Blot, Bonvilliers, Dal-
ma8ne, Delacroix, Etienne, Foun!,
Greasier, Henault, Lemeret, Lepintre,
Luce, Paogoy, Roux, de Saint-Albin.
Jeanne-Baptiste the elder DC -
biographical sketch: 77 - Saint-Ger-
main-en-Laye: 77 - Issy: 136 -
foundlings: 154, 251 - ill: 262 -
death: 273, 287.
Jeanne-Baptiste the younger DC -
biographical sketch: 273 - Paris:
273, 358 - departure from the Com-
pany: 605.
Jeanne-Christine: see Prevost.
Jeanne-Fran~iseDC - biographi-
cal sketch: 428 - letters: 420, 428 -
Saint-Etienne in Ames: 354 -
Etampes: 420, 428.
Jeanne-Marie DC - biographical
sketch: 577 -. Sedan: 446 - Paris:
577 - death: 594.
Jeanne-Marie: see Ceintereau.
Jelly for the sick: 749.
Jesuit: 64.
Jesus Christ - birth: 140, 674, 693,
700, 718, 732, 735, 736; see also
Christmas, Incarnation - life in
Nazareth: 660, 715, 719 - bsptiam:
719 - desert: 716 - pilgrim: 281,
777 - sufferings: 402, 634, 693 -
death on the cross: 108,615,628,675,
691, 693, 717; see also Paschal
Mystery, Passion, Resurrection: see
Resurrection - model for life: 381,
474, 477, 552, 629, 672, 718, 732,
773; see also Imitation ofJesus Christ
- Judge: 699, 71g - and souls: 570,
628; see also Souls - and the Com-
pany: 203; see also Company - and
the Poor: 468,719,788; see also Poor,
Service, Charity, Gentleness,
Humility.
Joan, SaInt - model for those serv-
ing in hospitals: 115.
Joan ofCusa, SaInt: 807.
Job, Book of: 34, 89.
John the Baptist, Saint: 359, 575,
622,711.
Joly, Gillette DC - biographical
sketch: 71-Ietter: 452 - Sedan: 71,
452.
Joly, Marie DC - biographical
sketch: 47 - Paris: 47, 455, 457, 463,
471,489- Sedan: 57, 130,452-her
temptation: 455.
Joneheres, M. de - biographical
sketch: 161 - Nantes: 166, 177, 178,
193,194,212,225,252,275,281,288,
294,297.
Joneheres, Mlle. de: 161.
Joseph, SaInt: 659, 660, 719.
J ....... Mme.: 499.
Jousteau, Elisabeth DC
biographical sketch: 462 - Saint-Jac-
ques-du-Haut-Pas: 400, 402 -
Sainte-Msrie-du-Mont: 462,472,486,
-889-
494,501,532,534,537,548,552,581,
584.
Joy: 75,146,616,633,679,693 - of
the Spirit: 74 - with God: 679, 715,
826 - in the community: 463 - in
suffering: 410, 527; see also Illness,
Suffering - in the serviceofthe Poor:
36, 450; see also Service - of Louise
de Marillac: 341,507,606,612,690,
699,715.
Jubilee: 55, 62,247, 375,418,420,
500, 501, 503.
Judith DC - Nanteuil: 429 - depar-
ture from the Company: 431.
Judgment - of God: 675, 699, 710
- do not be disturbed by judgments
of othelS: 269 - on othelS, prudence
and discernment: 490, 772, 787, 804
- rash judgments: 200.
Julienne: see Allot, Loret.
Juniper: 602,607,609,746.
Justice-ofGod: 127,204,258,261,
692,697,699,816,825 - hunger and
thilSt for: 733 - toward the Poor: 389,
400,429 - toward the administratolS:
430 - act with: 39, 184,342,651 -
suffer for: 420 - recourse to: 40, 669.
Justification - by Louise de Marll-
lac: 72, 81, 683 - leave its care to
God: 650
K
Keys to the Motherhouse: 760, 807.
Kindness ofLouise de Marillac: see
Delicacy.
King of France: 88, 96, 297 - ap-
probation of the Company: 545.
Kingdom of heaven - meditation of
Louise de Marillac: 803.
Kitchen of the Motherhouse: 505.
Knowledge - of the human pelSOn
by Louise de Marillac: see Psychology
- ofthe sistelS by Louise de Marlllac:
47,78, 156,538,668,792 - of self:
787, 826 - of the language and ens-
toms in order to provide good service:
478.
L
Labille, Antoinette DC - biographi-
cal sketch: 136 - Saint-Sulpice: 136
- Paris: 154, 155, 273 - Saint-
Etienne: 674.
La Bruyere - Confraternity: 10.
La Carlsiere,Mlle. de: 161,178,179,
194,212,214,216,225,288,304,327.
Lace: 795 - for the altar at the
Motherhouse: 323 - teaching school-
girls to make it: 395.
La Chapelle - MotherhQuse: 8, 55,
63,73 - Confraternity: 15.
La Cour-sur-Lolre: 174.
Ladies of Charity: 523, 543, 580,
589,790 - of the foundlings: 94, 96,
102,223,229,270,301,302,310,316,
317, 350 - dealings with the
DaughtelS of Charity: 155, 209, 350,
361,598,677 - paying for the sisters'
lodging: 598 - wishing to house them
in their homes: 643 - must be
respected by the Daughers ofCharity:
155,321,391,457,587 - Arras: 570,
673 - Chantilly: 265 - Ingrandes:
174 - Nantes: 175; see also Assemb-
Iy, Confraternity.
La Fere - establishment: 496,516,
519,527,584,596,650 - hospital:
651, 652, 671 - visit to the homes:
672 - teaching method: 832 -
sisters sent: Julienne Allot, Elisabeth
Brocard, Mathurine Guerin, Marie-
Marthe Trumeau.
Lafon, Mo: 198.
La Grandiere, Msgr. de: 55.
Lambert aux Couteaux CM
biographical sketch: 26 - visit to
Angers: 21, 26, 33, 35, 37 -
Richelieu: 46, 346, 357 - Angers: 55,
61, 91, 96, 100, 104, 105, 106, 110,
249,361 - Paris: 134,142, 153, 154,
-890-
158,163,168,170,171,229,246,261,
282 - Nantes: 198, 211, 212, 213,
214,215,243,252,362, 367, 371 -
death: 415, 418 - his eulogy: 416.
Lamolgnon, Mme. de - biographi-
cal sketch: 88 -letter:270 - various
mentions:94,141,233,283,306,317,
338 - death: 386, 390.
Lamolgnon, MIle.de - biographical
sketch: 137 - various mentions: 168,
223,306,317,336,399,402, 570, 595.
Lannoy,M. de - biographicalsketch:
73 - various mentions: 206, 208, 215,
m, 224, 225, 227 - death: 295.
La Pinsonniere, MIIe. de: 178.
La Porte, Mme. de: 126.
Larcher, Antoinette DC
biographical skelch: 208 - Nantes:
173, 208, 215, 218 - Paris: 218 -
departure from the Company: 224.
La Roehe-Guyon: - establislunent:
266, 439 - postulant: 469 - sisters
sent: Anne Hardemont, Claire
Iaudoin, Anne, Clsude,F~ise.
La Salle, Jean de CM: 14.
Lasnier, M, Guy: see de Vaux.
Lasnier, Jean CM - sent to Poland:
477.
Laundress - her duty: 745.
Laundry: 179,441 - HOteI-Dieu of
Paris: 77 - Angers: 179, 249 - La
Roehe-Guyon: 461 - Motherhouse:
752.
Lauraine, Claude DC: 57.
Laurence. see Dubois.
Lavaca!, M.. 102, 104.
Law ofGod: 339, 775, 829.
Lawsuits: 730; see Mme. du Plessis.
Lay-monk. 100.
Lazarist: see Priests of the Mission.
Le Clerc, MIIe. GabrieUe - wife of
Michel Le Gras: 308, 517.
Le Comle, Mme. - Bernay: 462,
470,472,482,494,495.
Le One, M.. 362, 365.
Lepey ofa sister. 592.
Le Gras, M. Antoine: I, 97, 309 -
death: 5.
Le Gras, MIle. LouIse: see MariUae,
Louise de.
Le Gras, MIle. Louise-Renee. 388,
518.
Le Gras, M. Mlehe1-letter: 259 -
childhood: 1,6,7, 12 - young man:
87, 93, 97, 98, 106, 128, 131 - dif-
ficulties:I22,131,132,134,138,193,
195 - Angers: 142 - in Paris: 160,
164,169,170,199,257,258,272, 337
- a position for him: 259, 311 -
rnaniage plans: 297, 308 - rnaniage:
314 - his health: 164, 166, 167, 169,
374, 376, 377 - deafness: 487, 51S
- problem with his in-laws: 609 -
his situstion: 308, 311, 316 - his
dausJtter: see Louise-Renee Le Gras.
Le Gras, Jean-Baptiste CM -
biographical sketch: 490 - Ssint-
Lazare: 417 - death: 490.
Leheurl, M.. 380.
Le Maire, MarIe DC - death: 389.
Le Malrre, M.: 651.
Le Mans - establislunent: 143, 145,
147 - rnissionins: 145, 765 - dif-
ficulties: 147, 150, 152 - Louise de
Marillac is requested there: 167 - M.
Vincent's passing throup: 280 -
Priesta of the Miasion: 669, 679; see
also Gallais, PortsiI- Postulants: 148
- sisters sent: Claude Briside,
Genevieve CailIou, leanne Lepintre,
Andree - sisters from: leanne
Delacroix, Renee Delaeroix, leanne
Pangoy, Saloml!e.
Le Mercier, M.: 348, 377, 473.
Lemerer, GUles CM - Narbonne:
648.
Lemeret, Jeanne DC - sent to
Poland: 477.
-891-
Lendormy, Mme: 342.
Lenfantln, Radellonde DC
biographical sketch: 524 - Arras:
524, 570, 594.
Lent: 66, 345, 632 - abstinence: 498,
542, 545 - meditation of Louise de
Marillac: 701.
Le Pelletier, M.: 102.
Lepintre, Jeanne DC - biographical
sleetch: 77 - letters: 77, 135, 136,
137,151,159,164,171,211,213,215,
219,225,231,242,245,252,268,280,
286,288,289,290,296,304,311,312,
319,322,327,332,333,350,362,364,
366,367,371,378,392,395,397,403,
410,415,423,424,427,562 - sug-
gested for Fontcnay-aux-Roses: 71 -
Saint-Germain-en-Laye: 77 - Paris:
135, 136, 137,430,439,457 - Sister
Servantofthe Motherhouse: 153, 158,
164, 166, 171, 185 - Le Mans: 143,
148, 151, 765 - Nantes, visit: 194,
196, 198,211,213,215 - Sister Ser-
vant: 219, 223, 231, 242, 245, 252,
268.280,286,288,289,290,296,304,
311,312, 319, 322, 327, 332, 333, 350,
362, 367, 371 - trip to Angers: 373,
376 - return to Nantes: 378,383.392,
397,403,410,423,424,427,430 -
suggested for Poland: 453 -
Chitesudun: 549 - La Salpetriere:
557, 562 - iU:77, 633.
Le Roseau, Fran~oise DC -
biographical s1cetch: 284 - Mother-
house: 218,236,278,283,284.
Leroy, M.: 40, 220, 223.
Les Alluels: 455 - sister sent: Marie
Gaudoin.
Lesguler, M.: 316.
Lesoln, Marguerite DC - Saint-
Denis: 138 - Motherhouse: 154.
Les Ponts-de-Ce: 174.
Lestan.. Mlle. de - biographical
sketch: 135.
Letters - difficulties with and slow-
ness of the mail: 167,170,171,225,
227,246,257,322,327,355,362,494,
526,537, 56S, 580, 604 - lost: 164,
168,171,231,314,319,351,393,446,
472,482,501,570,576,581,593,603,
617,639,675 - Louise de MarilIac
wishes to write more often: see Work
Overload - she asks sisters to write
to her: 60, 123, 158, 159, 206, 320,
351,366,393,446,450,470,472,490,
497,528, 550, 556, 574, 576, 592, 631
- and to write legibly: 597 - to
Superiors, freedom in correspon-
dance: 206,463,593,671,681 - to
family or acquaintances: 357, 494,
498, 500, 592, 662 - between sisters:
208, 468, 500, 544, 568, 608 - to be
given to the Superioress: 215, 239,
592 - permission required: 681 - of
M. Vincent to the sisters: 197, 333,
392, 395, 470, 594, 662 - diverse:
175,193,232,244,534,547,638,755.
Letters Patent of the Kina: 531.
Le Vacher, Mme.: 310.
Leveque, M.: 466.
Levies, Anne DC - biographical
sketch: 561 - Bemay: 561,577,580,
587,602,606,629,643 -dying: 564.
Levies, Marie DC - biographical
sketch: 577 - Saint-Nicolas-du-
Chardonnet: 577, 675.
Lianeourl: 273, 361 - Confrater-
nity: 9 - visit of Louise de Marillac:
255, 256, 260, 297 - letter to the
sisters: 330 - sisters sent: Qemence
Ferre, Mathurine Guerin, Andree
Marechal, Jeanne Pangoy, Jeanne-
Christine Prevost, Louise Proust, Mar-
guerite from Fismes, Genevieve,
Madeleine.
Lianeourl, Mme. de - biographical
sketch: 10 - various mentions: 15,
42, 99, 153, 254, 466 - La Roche-
-892-
Guyon: 384 - death of her son: 167,
169 - marriage of her daughter: 663.
Liancourt, M. de: 16, 167.
Libereau, Mlle.: 566, 581.
Licorice: 266, 375, 602.
L~estyle: 17,48, 146,456,555,647,
674,758; see also Simplicity.
Light - received by Louise de MariI-
lac: 1, 127,548.
Lignere, Mme. de: 167.
Lions, Mme. des: 674.
Livestock - of the Confraternities:
721,724 - at the Motherhouse: 228,
283 - at the establishments: 209, 627.
L'Obligcois, M.: 475, 495.
Lock - door of the sisters' room:
360,365.
Loire: 174, 175, 178.
Lord ofCharity - picture: 224, 335.
Loret, Julienne DC - biographical
sketch: 257 - letters: 236, 257, 261,
262,278,281,282,283,284,298,349,
353,354,356,360,365,367,369,370,
375,377,384,388,390,392,394,401,
409,411,441,443,444,446,460,464
- Motherhouse: 218, 235, 236, 254,
256,257,258,259,261,262,281,282,
344 - Chars: 349,351,353,354,356,
360,365,367,369,370,375,377,384,
388, 390, 392, 394, 401, 409, 411 -
Paris: 411 - Paris as Assistant: 483,
495, 570 - Fontenay-aux-Roses:
439,443,454,460,475.
Lonoe, M. de: 623.
Lote, Mme.: 72.
Loudun: 36 - sisters from: leanne
Foure, Claude.
Louis, Saint - Louise de Marillac's
patron: 341, 645.
Louis XIU, King of France ~ Ver-
sai1les: 88 - death: 96
Louis XIV: 297.
Louise DC - Chantilly: 616.
Louise DC - Saint-lacques-de-Ia-
Boucherie: 246, 247.
Louise DC - vows: 644.
Louise: see Boucher, Ganset, Michel,
Proust.
Louise-Christine: see Rideau.
Love - ofGod: 46,75,128,139,158,
182,232,271,277,288,329,351,353,
359,379,412,432,435,438,478,480,
494,541,552,570,575,586,625,628,
698,699,700,709,710,711,713,717,
718,733,749,774,786,807,809,818,
819,820,826 - meditation of Louise
de Marillac: 827 - lesus Christ: 46,
379, 385, 693 - Eucharist: 780, 834
- and Mary: 815; see also Mary -
and community life: 587, 647 -
working for the love ofGod: 139, 197,
321,387,493,536,608; see also Ser-
vice - of the Poor: see Charity, Ser-
vice - among sisters: see Affection,
Charity, Cordiality - of one's voca-
tion: 81, 329, 406, 594, 793 - ofself:
52, 329, 536.
Luee, Jeanne DC - biographical
sketch: 443 - Fontenay-aux-Roses:
443 - Paris: 446.
Luc~er: 694.
Lukewarmness: 693.
LuIlen, Marie DC - biographical
sketch: 206 - letter: 224 - mission-
ing of: 203, 205, 770 - Montreuil:
206,208,215,224,227,240,261,294,
300.
Luyues, M. de: 554, 560, 561.
M
Madagascar: 374, 584, 585, 601,
678.
Madeleine DC - Liancourt: 285.
Madeleine DC - Motherhouse,
death: 431.
Madeleine DC - La Salp6trlere: 558,
562.
Madeleine: see Becu, Drugeon,
Esperance, Menage, Micquel,
-893-
Mongert, Raportebled.
Magi: 735.
Malgne1ay, Mme. de: 318.
Mail: see Letters.
Maillard, M.: 434.
Man - creation: 734, 820, 826 - his
freedom: 783, 800, 817 - his great-
ness: 800,821 - loved by God: 783,
800,801,803 - pilgrim on earth: 777
- Perfect Man, Jesus Christ: 817.
Manceau, Fran~oise DC
biographical sketch: 324 - Chars:
323 - suggested for Sister Servant:
596 - Calais: 600 - death: 607.
Manceau, Nicolas CM - Richelieu:
324.
Manceau, Simon CM - Richelieu:
324.
Marchais, Mme.: 312, 313.
Marec:hal, Andree DC - biographi-
cal sketch: 422 - letters: 422, 626~
Varize: 422, 430 - Nantes: 588, 601,
603 - Liancourt: 626.
Marguerite DC, the little - Angers:
316,329.
Marguerite DC - sister from FlStnes
- Liancourt: 285, 297.
Marguerite DC - Fontainebleau:
181, 191.
Marguerite DC - Richelieu: 162.
Marguerite DC - Saint-Gervais,
death: 461,462.
Marguerite DC - Saint-Laurent: 57.
Marguerite from Vienne DC
biographical sketch: 154 - Mother-
house: 160,218,355,365,375.
Marguerite: see Chetif, Deshaies,
Fran~is, Lesoin, Menage, Mesnard,
Moreau, Naseau, Noret, Tourneton.
Marie of Sedan - too young: 135,
136.
Marie DC - sister from Angers: 29.
Marie DC - Bernay: 591.
Marie DC - Chantilly: 618,636.
Marie DC - Chars: 365.
Marie DC - from Fismea, vows:
563.
Marie DC - Fontenay-aux-Roses:
460.
Marie DC - HOteI-Dieu of Paris,
vows: 630 - ill: 675.
Marie DC - Nanteuil: 635.
Marie DC - from Saint-Meen: 331.
Marie DC - Saint-Denis: 767.
Marie DC - from Sedan, death: 125.
Marie DC - Serqueux: 641.
Marie DC: - 344 - vows: 489.
Marie: see Arnou, Beeu, Bertrand,
Chesse, Cuny, Darras, Despinal,
Dille, Donion, Gallois, Gaudoin,
Gouain, Joly, Le Maire, Levies,
Navain, Noret, Papillon, Petit, Poulet,
Prevost, Raine, Thilouse.
Marie-Marguerite DC - death:
407.
Marie-Marthe DC - Paris: 136.
Marle-Marthe DC - Chantilly: 666.
Marle-Marthe: see Trumeau.
Marillac, Mme, Jeanne de (nee
Potier) - biographica1 sketch: 64 -
various mentions: 64,246,282,309,
339,518,612.
Mari1lac, Marechal Louis de: 5, 8.
Marillac, Louise de - biography:
see Birth, Death, Dwelling, Health,
Michel Le Gras, Widowhood - fami-
ly: see d'Atry,d'Attichy, de Mari11ac,
de Maure - spirituality: see Darkness
of the soul, Given to God, Holy Spirit,
Incarnation, Providence, Trinity -
qualities: see Concerns, Foresight,
Friendship, Humility, Hwoor, Suffer-
ing, Superioress - relationship to the
sisters: see Affection, Attention,
Delicacy, Family, Isolation, Travel,
Warnings - relationship to the Poor:
see Poor, Service.
Marillac, Mme. Marie de (nee de
-894-
Cteil) - bioglllpbical sketch: 89 -
various mentions: 89,309, S18, 614.
MariIIac, MIle. MarIe de: 6 - her
husband, Rene Hennequin: 6.
MariIIac, M. Michel de, Keeper of
the Seals - biOglllphical sketch: 34
- various mentions: S, 8, 34, 96.
MariIIac, M. Michel de, the y01D1gel
- biOglllphicalsketch: 14S - various
mentions: 81,84, 14S, 258,259,309,
S18.
Marriage - ofLouisede MarilIac: I,
70S - ofMsry: 69S, 81S.
Martha, Saint: 807.
Marthe DC - Chars: 238, 246.
Marthe DC - Chiteaudwt: S68, S74,
S76 - Varize: 621, 622, 631.
Marthe: see Dauteuil.
MartlaI, Father: 466.
Martin, Ensabeth DC - bioglllphi-
cal sketch: 30 -letters: 31, 34, S3, S6,
182, 183, 18S, 210, 232, 249, 251 -
~gers:21,31,41,S3,SS,S6,61,63,
204 - Richelieu: 63, 68, 232, 249 -
Puis: 9S, 108 - visit to Nanteuil: 108
- to Maule, Ctespieres, Salnt-Cler-
main: lS6 - Nantes: 172, 182, 183,
18S, 192, 194,213 - visit to ~gers:
210,211 - ill: 25I, 264 - death: 286.
MartyroI"llY - reading of: 738, 811.
Mary - in the foreknowledge of
God: 73S - chosen by god: 6S7,801
- hnrnaculate Conception: 6S7, 734,
830; see also hnrnaculate Conception
- birth: 69S - Mother of God: 666,
689, 69S,696,713,774, 784,801; see
also Incarnation -Jesus inherwomb:
732, 801, 831 - Nativity of Jesus:
703; see also Nativity - Marriage:
69S, 81S - Nazareth: see Nazareth-
awaiting the corning of the Holy
Spirit: 704, 769, 819 - death: 447-
full of grace: 7SS, 831, 834 - Light
of the World: 734 - Mother of
Mercy: 778 - Mediatrix: 69S, 78S,
831 - Co-Redemptrix: 831 - and
the Trinity 831 - and the Buc:harist
822 - and the Redemption: 710-
her virtues: 119, 719, 77S, 81S; see
also Gentleness, Humility - irnita-
tionofMsry: 119,146,493,719,773
- pray to Msry: 140,277,340,381,
S33, 690, 697, 734, 785 - prayem of
Loulae de MarilIac: 69S,774 - Office
of the Blessed Virgin: 690 - Con-
secration to Msry: see Oblation -
Mother of the Company: 122, 281,
621, 73S, 83S - Patroness of the
Daughters ofCharity: 727, 728.
Mason: lS3.
Mass: see also Eucharist - daily:
209, 689, 726, 731, 746 - M.
Vincent's: 141, 487, 63S - travel:
731 - theday of the renovationofthe
vows: 242,467, S84, 64S, 6S3, 663 -
for the dece"Sed sisters: 625, 64S -
for Michel I.e Gras: 684 - of the
Confraternities: 721, 723 - at
Bic&tre: 209, 217, 221 - at the
Hospice: 417.
Masse, Etiennette DC: 346.
Masters - the Poor are ours: 12, 7S,
81,l13,174,32O,396,421,S87,S94,
7S9,782.
Mathurlne DC - frorn~, death
at Salnt-Denis: 18S, 186, 190, 191,
203.
Mathurlne DC - vows: S25.
Mathurine: see Guerin.
Mattress: 61S, 722, 724.
Maule - establishment: 123 -
various mentions: 242, 336,489, S39
- visit ofElisabeth Martin: lS6 - of
louise de Marillac: 278 - sisters
sent: Louise Ganset, Catherine de
Gesse.
Mauny, M. de: 165, 170.
Maure, Mme. Anne de - bioglllphi-
-895-
cal sketch: 97 - various mentions: 97,
122, 193, 195.
Maure, M. de - letter: 308.
Maurice, SaInt - relic: 267, 275,
300.
Maxims of Jesus Christ: 105,673.
Meals - of the sick: 709, 745, 746,
747,749,750 - during the journey to
Nantes: 173, 174, 175 - at the house
of the Visitandines: 215,216.
Meat: 291, 705, 708, 723, 724; see
also Veal.
Medal: 256, 326, 331,479,670, 724.
Meditation: see God, Prayer.
Mee, Mlle. de: 55.
MeIais, Brother - ill: 183, 185.
Me1ancholy:232,463,585,792.
Melon: 160.
Melun - Monastery of the Visita-
tion: 215.
Member - of Jesus Christ: see Poor
- of the Company: 766.
Men - dealing with: 406, 607, 672,
766, 825; see also Prudence.
Menage, Catherine DC: 592.
Menage,Fran~oiseDC - biographi-
cal sketch: 416 - letters: 497, 507,
573, 592 - Nantes: 331, 398, 404,
416,423,507,588,592,600,603,638
- vows: 497 - death of her mother:
423 - of her father: 507 - of her
grandmother: 423.
Menage, Madeleine DC
biographical sketch: 563 - Paris:
497,573,592,638 - vows: 563.
Menage, Marguerite DC
biographical sketch: 608 - Paris:
497,573,592 - Calais: 601 - death:
608.
Menard, Marguerite DC - Mother-
house: 389.
Menard, M.: 456.
Mercier, M.: 656.
MercY of God: 128, 203, 360, 433,
514,547,553,573,610,620,624,679,
692, 693, 694, 698, 710, 775, 825 -
toward the Company: 645.
MesniI, M. de: 335.
Mesalah: 622-
Metay, Mme.: 83.
Metz - establishment: 518, 614 -
sisters sent: Marie Papillon,
Madeleine Raportebled, Marguerite
Ruhant, Barbe.
Meung-sur-Loire: 174.
Michel, Louise DC - biographical
sketch: 393 Nantes: 331, 365, 366,
367,371,393,395,404,416, 423, 424,
425,427
Michelle DC - death: 82.
M1che1Ie DC: 135.
Michelle DC - Angers: 376,418 -
Nantes: 620.
Michelle DC - Chars: 353, 360.
Michelle DC - of Saint-Meen: 232.
Michelle DC - Serqueux: 356.
Michelle DC - of Richelieu, death:
195,202.
Miequel, Madeleine DC
biographical sketch: 503 - Nantes:
431,503.
Milk - goat's: 295.
Mirepoy, Mme. de: 635.
Mission given by the Priests of the
Mission: 244, 247, 455.
Missioning ofsisters: 143, 145, 172,
203,226, 242, 370, 371,401, 402,430,
439,456,459,475,477,619,647,765,
770, 791 - for the first time after
habit taking: 595, 630.
Mobility: see Availability.
Modesty: 119, 151, 157, 241, 245,
277,303,346,360,377,421,432,538,
643,731,748,759,760,805.
Moisson, Anne DC - death: 130,
174.
Monastery: see Visitation.
Money: 19, 40, 211, 345, 355, 359,
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464, 6S7, 661 - for the life of the
~urU~:130,396,397,40S,413,
437,460, S70, S94, 674 - for travel:
288, 289, 296, 42S, 442, SS2, 6S7 -
for the Poor: 223, S70, 6S8, 774; see
also Borrowing, Goods, Salary -
dangers in handling it: 328,329,438,
484, 796, 824 - explanations re-
queated by Louise de Marillac: 338,
S03, S20, S66; see also AccoWltiog -
furnished by postulants: 440, 629 -
of the Confraternities: 70S, 708, 709,
721,723.
Mongert, Madeleine DC
biographical sketch: 44 - letters: 7S,
119, 124, 129, 146, 149, 200 -
Auogem:24,30,44,118,119,124,129,
141, 186, 191, 193,200 - replaces the
Sister Servant: 48, SI - Sister Ser-
vant: 61, 7S, 80, 81, 90,100 - stay in
Paris: 109, 110 - ill: 267, 268 -
death: 287.
Monica, Saint - feast day: I, S48.
Montdesir, Mlle. de: 88,278,684.
Montigny, Mlle. de: S73.
Montlouis: 174.
MontmiraU - Confraterni~, visit of
Louise de MariIlac: S - estab-
lishment of the Daughtem of Chari~:
3S7, 483 - visit of M. Portail: 484 -
sisters sent: Catherine de Gesse,
Louise-Christioe Rideau, Jeanne Bap-
tiste the younger.
Montmorency, Mme. the Great
Princess de: 301, 30S.
Montpensier, Mlle. de: 247, 248,
S4S.
MontreuU...ur-Mer estab-
lishment: 189, 203, 20S, 208, 21S,
240, 294 - postulants: 240, 260 -
sistem sent: Marie GaUois, Anne Bar-
demont, Marie Lullen - sister from:
Antoinette Larcher, Anne Varon.
Morainvilliers: 643.
Moreau, Charlotte DC - biographi-
cal sketch: 402 - Motherhouse: 402
- Chiteaudun: SSO, S6S - departure
from the Company: S76, S81.
Moreau, Marguerite DC
biographical sketch: 31S - letter: 477
- Angers: 200, 31S, 372, 374 -
Paris: 376, 38S - Poland: 4S4, 470,
477,479,791.
Moreau, Mo: 436, 439, 4S0.
Morisse, Don Jean:136, 186, 297,
304.
Montemart,Mme.de: 188,2S2,282.
Mortif"u:ation: 124, 169, 197, 219,
260,288,372,404,420,437,441,474,
S13, S2O, S7S, S83, S86, 674, 678, 691,
704, 779, 797, 81S - of judgment:
24S,SI4,S36,782 -ofthe senses and
passions: 219, 2S0, 260, 381,462, 478,
S36 - of the will: 243, 24S, S36 -
bodily: S4, S6, 6S; see also Discipline,
Hair Shirt - thoughts of Louise de
MarilIac: 797.
Moses: 339, 77S.
Motherhouse of the Daughters of
Charity - La Chapelle: 9; see also La
ChapeUe - transfer to Saint-Laurent
Parish: 43 - Rule: 737, 7S4, 80S -
number of sisters: 114, 14S, 641 -
material life: 228, 266, 283 - parlor:
see Parlor - repaim: 73, 438, SSO -
new building: S82, S94 - water supp-
ly: 643, 6S2, 6S4 - coming to visit
from time to time: S39, S43, SSI, SS7,
S69, 611 - retreat: see Retreat -
welcome: see Reception.
Mounille, Mlle. de: 261, 294, 300.
Mule: 118, 4S8, 7S4.
Multiplication of the Loaves -
meditation ofLouisede Marillac: 778.
Murmurs: 4S, 73,20S,212,3S8,476,
S13, SIS, S37, 767, 782, 792, 798 -
to accept them like Christ: 809.
Musel, Claude DC - biographical
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sketch: 615 - Calais: 601, 608, 615.
MusDier, Mme.: 259.
Mustard Seed - meditation of
Louise de Marillac: 803.
Myrrh - offering of the Magi: 735.
N
Nabulo, M.: 43.
Name of the Daughters of Charity:
187,252,643.
Nantes - joumey ofLouisede Maril-
lac: 140, 164, 167, 171, 172 - the
account of the journey: 172 - lettets
tothesistets: 179,196,198,540,588,
600 - contract with the hospital: 166,
311 - establishment: 139, 152, 157,
160,161- difficulties: 162, 312, 320,
413, 423 - with the administratots:
168,171,177,185,193,288,290,296,
311,319,320,322,327,333,380,488,
512, 541, 600 - with community
membets:194,196,204,211,212;see
also Bishop - appeasement: 269,
364, 366, 637 - lettets of the ad-
ministratots: 423, 464, 488 - of the
chaplain: 383 - arrival and departure
of sistets: 161, 162, 169, 173, 182,
194,204,212,242,275,286,288,323,
331,380,426,430,435,439,488,491,
503,505,626,637,649,799 - death
of two sistets: 312 - departure from
the Company ofa sister: 410 - hospi-
tal petsonnel: 168, 185, 186, 192,245,
322 - visit of Jeanne Lepintre: 194,
198 - of M. Almeras: 424, 426, 427
- of the abbe de Vaux: 444 - ofM.
Berthe: 497 - of M. Lambert: 198,
212,243,252,262 - of the Priests of
the Mission: 588 - of M. Dehorgny:
638, 657 - of M. Vincent: 279, 280,
286 - postulant: 398, 403, 638 -
sistets sent: Anne Arnou, Catherine
Bagard, Catherine Baucher, Claude
Brigide, Claude Carre, Marthe
Dauteuil, Renee Delacroix, Marie
Gaudoin, Henriette Gesseaume,
Nicole Haran, Anne Hardemont, An-
toinette Larcher, Jeanne Lepintre,
Andree Marechal, Elisabeth Martin,
Fran~oise Menage, Louise Michel,
F~iseMicquel, Marguerite Noret,
Marie Noret, Jeanne de Saint-Albin,
Marie Thilouse, Marie-Marthe
Trumeau, Anne de VaUlt, Jacquelte,
Genevieve, Michelle - sister from:
Anne Scoliege.
Nanteull-le-Haudoin estab-
lishment:43,83,216,269,383,429,
732; see also Parish Priest - difficul-
ties: 483 - visit of Elisabeth Martin:
108 - ofBarbe Angiboust: 111- of
M Portail: 483 - sislets sent: Jeanne
Dalmagne, Nicole Georget, Petronille
Gillot, Andree, Anne, Jeanne, Judith,
Marie.
Narbonne - establishment: 624,
647; see also Bishop - difficulties:
667 - sistets sent: Fran~ise Car-
cireux, Anne Chesse, Anne Denoual.
Naseau, Marguerite DC - first
Daughter of Charity: 8.
Navain, Marie DC - biographical
sketch: 543 - Chantilly: 543, 557,
569,603 - Paris: 607,616.
Nazareth: 660, 714, 719.
Needs ofthe Poor - know what they
are: 617, 733, 790 - relay them to the
Queen: 245 - discover new needs:
790.
Nerve - endangered during bloodlet-
ting: 303.
Nesmond, Mme. de - biographical
sketch: 88 - various mentions: 137,
256,451.
Nesmond, M. de: 94.
Nesmond, abbe de: 491.
Neufville-Roy - visit to Confrater-
nity by Louise de Marillac: 721,724.
New year's Gift: see Pictures - not
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to accept them from schoolgirls: 762.
Nieole DC - Angers: 201.
Nicole DC - Saint-Denis: 345.
NIcole DC - Montmirail: 6M.
Nieole the blind DC: 347 - death:
395.
Nicole: see Georget, Haran.
Night Duty: 745, 748, 750.
Noelle DC - vows: 653.
Noret, Fran~iseDC - biographical
sketch: 78 - Paris: 83 - Saint-Denis:
137 - journey to Nantes: 179, 185,
m.
Noret, Marguerite DC - biographi-
cal sketch: m - Nantes: 172, 194,
m, 246, 252 - Paris: 269.
Noret, Marie DC - biographical
sketch: 312 - Nantes: 288,289,312
- death: 321, 324.
Noret, MIle.: 385.
Notre-Dame - of Les Ardilliers
(Saumur): 174 - ofLiesse: 670 - of
Paris: 500 - ofthe Virtues (Aubervil-
Iiers): 6.
Novena: 289, 338 - to the Holy
Spirit: 199 - to Mary: 487.
Noyen, M. des: 88,97.
Nurse - of the folUldlings: 14, 302,
307,310,315,317,324,356,588,651
- of the King: 651.
o
0, Mme. d', 230, 239, 240.
Obedience: 19, 52, 118, 124, 129,
137,210,218,293,362,407,451,583,
603,637,689,704,788,801,813 _
joy of it: 332, 374, 426, 428, 536 _
free and responsible: 465 - prompt:
387, 442, 566 - do not anticipate it:
210, 457 - do not ask for change:
115, 148,418 - difficult if everyonc
is in charge: 45, 72 - faults: 25, 77,
112 - to God: 249, 359, 710, 715; see
also Will ofGod - to the oldersisters:
81 - to the administrstors: 27 45, ,
113, 125, 175,222,440,503, 5SO, 619,
772, 773 - to the Ladies of Charity:
544, 556, 602, 740 - to the spiritual
director: 106, 112, 113,434,474,514,
637 - to the Bishop: 348, 435, 437,
438,459 -tothedoctor: 45,189,763
- to the Priests of the Mission: 199,
766 - to the Queen: 189, 478 - to
the Rule: 189, 199,208,388,638; see
also Rule - to the Officers: 756, 757
- to the Sister Servant: 52, 114, 118,
124, 184,353,426,432, 510, 638, 788
- to SUperi01S: 208, 263, 300, 346,
359,367,412,440,514,566,638,774
- to Monaleur Vincent: 212, 289,
369,387,424,571 - ofIesus Christ:
398, 586, 660, 694, 715, 719 - of
Mary: 815 - of Louise de Mari11ac:
59,167,310,498,627,704 - of the
Sister Servant: 129,391,682 - Vow:
736 - thoughts ofLouise de MariUac:
781.
Oblation of the Company to Mary:
101, 121.
Omcen - election: 461, 476, 597,
642 - functiona: 153, 154, 487, 527,
738, 754 - of the confraternities of
Charity: 73, 707, 729.
on - cooking: 213 - medicinal:
274,601.
Ointment: 132,347.
OllainvUle: 612, 613.
OpennCSl when apeaking to the Su-
perioreaa: 756.
Opinion ofothers: donot stop it from
being expressed' 269.
OrangeJuice: 80.
Oratory - Company of the Fathers:
92,558.
Order of the Day - for the
Daughters of Charity: 726.
Organization In the hospital: 45,
168,175,214,746,749,794.
OrigIn - Daughters of Charity must
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live in keeping with poor origin: 792,
796, 824, 832 - must not live like the
Ladies: 454, S3O, 796, 833.
()rlean.:23,IS8, 161, 173, 174.
()rvietan: S47, SSO.
<>titis: 601.
()yen - construction: 23S, 236.
<>WI: 213.
()zenne, Charles CM - biographi-
cal sketch: 447 - letter: 479 -
Poland: 447, 4S4, 479, 494.
P
Painting of the Blessed Virgin: 140,
732.
Pangoy, Jeanne DC - biographical
sketch: 227 - letter: 324 - Usn-
court: 227,324,328,3SS.
Papillon, Marie DC - biographical
sketch: 472 - admission: 472 -
seminary:482,486,492,494,SOI-
Sainte-~e-du-Mont:S44,S48,SS2,
S81, S84 - Metz: 614.
Paradise: 638, 776, 777, 806.
Pardon of Jesus Christ: 702.
Paris: see Parishes - Louise de
Marillac visits the different houses:
282; see also War.
Parish - girls working there: 431,
726,727,741 - of Paris: see Saint-
Andre, Saint-Barthelemy, Saint-
Benoit, Saint-Christophe, Saint-
Cosme, Saint-Etienne-du-Mont,
Saint-Eustache, Saint-Germain 1'-
Auxerrois, Saint-Gervais, Saint-Jae-
ques-de-la-Boucherie, Saint- Jacques-
du-Haut-Pas, Saint-Jean, Saint-
Laurent, Saint-Leu, Saint-Martin,
Saint-Medard, Saint-Nicolas- des-
Champs, Saint-NicoIas-du- Chardon-
net, Saint-Paul, Saint-Roch,
Sainl-Sauveur, Saint-Severin, Saint-
Sulpice.
Parish Priest - dealings with: 70,
82, 86, 88 - receive his blessing: 33S
- Bemay: S2S, S3O, S62 - Chantil-
ly: S69, 607 - Chars, letters: SS3, SS9
- dealings with: 241, 349, 360, 365,
371,411, SS8, S81; see alsoM. Pouvot
-Fontenay-aux-Rosea: 70 - La
Fen.: 651 - Les Petites Maisons: S22
- Nanteuil: 383,429,431, S36, S37,
634 - Serqueux: 266 - Troyes: SIS
- Saint-Christophe: 241 - Saint-
Gervala: 126 - Saint-Jean: 3S8 -
Saint-Laurent: 241, 417, 674 - Saint-
Roch: 318, 47S - and the Confrater-
nities of Charity: 9.
Parliament - approbation of the
Company: 54S.
Parlor at the Motherhouse: IS3,
234, SOS, 760.
Parthenay: 19S - sister from:
Louise Proust.
Partiality: S13.
Pascal, Brother: 4S1.
Paschal Mystery: 197,600,720; see
also Resurrection.
Passion ofChrist: 197,701; see also
Redemption.
Pastor: see Parish Priest.
Patience in times of cIIfIieulty: lSI,
22S, 331, 49S, 541, S74, 604, 610, 614,
629, 772, 81S - ofthe Sister Servant:
286, 38S - toward the administrators:
liS; see also Respect - toward the
Poor: 330; see also Gentleness - of
Monsieur Vincent: 73 - to overcome
lack of it: 701.
Paul, Saint: 692, 77S.
Pavle, the little: 13S.
Peace - live in: 20,34, S6, 77, 22S,
232,243,290, 33S, 3S9, 362, 378, 417,
662,666,704 - with God: 197,678,
822 - with one's sisters: 230, 448,
474; see also Forbearance - despite
difficulties: S37, 614, 650 - in imita-
tion of Mary: 69S - for France: 276,
279, 284; see also France.
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Peach blossoms: 47, 2S6.
Pear: 34S.
Peas: 441, 682.
PeI1etier, Mme.: IS, 93.
Penance: 212, 34S,430,441, 691, 767
- extraordinary: 481, S13 - of lobn
the Baptist: S7S - sacrament of: 816.
Penteeost - Light of Louise de
MariIIac: 1 - fesst: 6, 127, 128, 339,
3S1, 768 - preparation for: 339,704,
802,817 - elections ofOfficers: S97;
see slso Officers.
Perfection - of God: 700, 716 - of
the Daughter of Charity: 232, 249,
260, 600, 64S - conference on the
subject: S31 - working toward it: S2,
76, 113, liS, 130, 139,146,IS7,198,
237, 238, 2SS, 271, 300, 323, 3S7, S20,
S32, S73, 609, 678.
Perrette the elder DC - biographi-
cal sketch: 398 - Saint-Gennain: 72
- Issy: 278 - ill: 347, 398 - desth:
400, 402 - her eulogy: 402.
Perretta (ofSedan) DC - biographi-
cal sketch: 201 - chosen for Nantes:
173 - stop in Angers: IS8, 166 -
departure from Angers: 201 - Paris:
204,206.
Perretta: see Chefdeville.
Perrine DC - Angers: 326, S9O, S98
- Richelieu: S99,66S.
Perrioe DC - sister from Angers: 29
- depsrture from the Company: 186.
Perrine DC - sister from Le Maine,
desth: 416.
Perrine DC - vows: 489.
Perrioe: see Fleury.
Persecution - bear with it: 269,288;
see slso Accusstions, CsIumnies.
Perseverance: 36, 7S, 120, 293, 346,
496,SI2,SI3,626,674,67S,780,83S
- of the Company: 140, 419 - re-
quest it of God: 191, S36.
Personal satisfaction S2, 142, 149,
701 - not to be sought: 232, 2SS.
Pescheloche, Renee DC
biographical sketch: SS8 -Sedan:
SS8.
Pease!, M.: SS7, S69, 600, 603, 607,
609,616, 618, 64S, 666.
Peter, SaInt: 234, SS2, 704.
Petit, Marie DC - biographical
sketch: 663 - vows: 663.
Petites MaIsons - establishment:
473, 47S, 486, S22 - sisters sent:
cecile Angiboust, Anne Hardemont.
Petition: see Request.
Petronllle: see Gillot.
Pharmacist - her duty: 7S2, 762,
810.
PharmacY' 1S4, 176, 183,214,246,
327.
Phenix DC - Saint-Nicolas: 1S4.
Phenix DC - ill: 3S9 - desth: 360,
361,366 - her eulogy: 361.
Philippe: see Bailly.
Pieardy, Battle of: S34.
Piehery, M. de: S2, S6, 6S.
Pictures - Patron saints of the year:
124,190,278,314,344, 3S0, 388, 409,
412, 413, 440,462, S31, S33, S36, S82,
62S,627, 628,629, 669, 672,674, 67S
- of the Lord ofCharity: 224, 33S -
of lesus crowned with thorns: 670 -
other pictures: 6S3, 661.
Pierre, M.: 643.
Pigeons - at the Motherhouse: 160
Pllgrimage: 19, 121,367,611,777.
Pimpemelle, Dr.: 347.
Plnsonniere, M. de Ia: 231, 423.
Pipes (water supply): 6S4.
Plaeement - of poor girls and
women: 2S7, 260, 334, 340, 368, 4S7,
499, S88, 7S2 - of boys: 29S, 3S7 -
of foundlings with wet-nurses: 111,
114,739; see slso Foundlings.
Plague: IS; see slso Contagion.
Plan of God - for souls: 710, 716,
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822 - for the Blessed Virgin: 695,
815 - for Louise de Mari11ac: 1,704,
714 - for the Company: 17,108,234,
293,315,604,660,673,677,768;scc
also Company, Service, Vocation.
PlessIs, Mme. du: 35, 38, 39, 41, 69,
92,95,96.
Plouvier, Adrienne - Cabars: 654.
Poequelln, M.: 603.
Poisson, Charlotte DC - ill: 334.
Poisson, Genevieve DC
biographics! sketch: 31 - letter: 277
- HOteI-Dieu: 31, 154, 170, 172,334
- BicCtre: 209,217,221,235,250,
277,344,399.
Poland - establishment: 388 - fllSt
missioning of sisters: 402, 405 - the
life: 413,441,447,451,453,491,494,
588 - deathofM. Lambert: 415,416,
418 - second missioning: 459, 466,
470, 472, 477, 482, 791 - war in
Poisnd: 473, 482, 486, 494, 524 -
postulants: 416 - seminaIy: 416 -
sisters sent: Fran~oise Douelle,
Madeleine Drugeon, Marguerite
Moreau, Marguerite Chetif, Jeanne
Lemeret, Madeleine Raporteb1ed; see
also M. Lambert, M. Ozenne.
Polish language: 478.
PoUalion, MIle. de - biographical
sketch: 237 - Paris: 253.
Pomade: 347,492.
Pont-Saint-Maxence - visit of
Louise de Marillac to the Confrater-
nity: 721, 723.
Poor, the - members ofJesus Christ:
113, 431, 468, 820, 821 - our
masters: 209,320,396,42I,468;see
also Masters - bashful: 295, 401,
459, 523, 648 - the Company must
serve them: 833 - work for them:
668, 689; see also: Children, Galley
Slaves, Service, Sick.
Pope: 202, 409.
Portan, Antoine CM - biographical
sketch: 117 - letters: 117, 134, 141,
143,147,150,157,162,202,264,286,
439,483,529,582,595,683 - Paris:
73, 76, 94, 326, 331, 408, 414, 446,
464,501,503,529,5n, 582,592, 612,
627,628,631,634,669,671,674,675,
765 - I.e Mans: 141, 143, 147, 150,
151 - visit to Angers: 141, 147, 149,
157,163 - Richelieu: 157, 162, 181
- Gascony: 162 - Rome: 202, 267
- Marseille: 286 - visit to Brienne,
Sedan, Montmirail, Nanteuil: 483,
486, 491 - death: 669 - his role in
the Company: 202, 595 - his
relationship with the sisters: 136, 147,
190,192,264,377,483,524,568,627
- he writes to the sisters: 264, 286,
472, 662 - agreement for the vows:
519, 525, 613, 622, 663 - relation-
ship with Louise de Marillac: 79,529,
625.
Portan, M. du - death: 179.
Portier, M. du: 297.
Portress: 154,753,760, 805.
Port-Roys! - Louise de Marillac's
journey: 309, 311.
Postulants: 32, 33, 52, 80, 95, 116,
148,151,240,246,247,253,368,398,
403,418,438,440,443,445,469,470,
471, 509, 513, 527, 567, 583, 641,
674; see also Angers, Argenteuil, Ber-
nay, Brienne, Chalons-sur-Mame,
Chars, Chiteaudun, Le Mans,
Montreuil, Nantes, Poisnd, Richelieu,
Saint-Fargeau, Sedan, Serqueux,
Troyes, Varize and also Mlle.
Chevalier, Marguerite Deshaies,
Marie Papillon - ofthe Congregation
of the Mission: 106.
Poulet, Marie DC - biographical
sketch: 436 - letter: 554 - ChBlons:
432, 436 - Brienne: 442 - Chars:
553, 554, 559 - Calais: 601, 608.
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Poultry: 174,227.
Pouvot, M. - CIws: 227, 349, SS3,
SS9.
Poverty: 20, 48, 244, 274, 346, 396,
4OS, 464, 484, SOl, S24, S29, S77, 613,
617,618,633,647,674,677,731,743,
7S7, 7S8; see also Borrowing, Money,
Salary, Sharing - of the Company:
S18, S46, SSI, S83, 613, 677, 833 -
of Louise de Mari11ac: 307,308,310,
316, 338, 689, 716, 736 - the vow:
736.
Prayer .... mental: S2, 69, SS6, 637,
689; 726, 746, 771 - prolong during
day: 82S - fonnation for: 7S9; see
also Prepa!lltion - repetition of: 70,
360, S10, Sl1, 601, 726 - vocal: 70,
726,727,746,771 - for the Com-
pany: 419, 440, S27, 608 - for the
deceased: 147. 416, S94 - for the
Church: 297, 4S1 - for France: 297,
4S1 - for peace: 284, 433 - for
Poland: 4S1, 486, S88 - for M. Por-
tail: 486, S24, S48, S68, S77, S82, 604,
640 - for M. Vincent: 281, 284, 368,
372,419,447, 4S1,479, 486, 491, S24,
S33,S48,S68,S77,S82,S92,S94,601,
604,628,629,631,640,641,666,669,
673 - for vocations: 440 - with the
Poor: 414 - with the children: 736 -
ejaculatory: 493, 689, 82S - while
travelling: 173, 731 - prayers of
Louise de Marillac: 691, 693, 69S,
770,774,818,819,821,834.
Prayerbook: 274, 3SO, 493, 494, SOO,
641 - for meditation: 634 - for the
instruction of the sick: 3SS, 602, 634,
662.
Preceptor: 188.
Predestination - doubt ofLouise de
Marillac: I, 199.
Preparation - for death: ISO, 196,
273,489,S26,S47,626, 717, 7S1, 767,
769 - for prayer: 811.
PreocriptloDs ofdoctoral 726.
Presence ofGod: 219, 232, 690, 7S6,
82S.
Preaerves: IS, 177,360, 37S, 747-
recipe: 394,441.
Prevost, Marie DC - biographical
sketch: 263 - letters: 26S, 272, 273
- Chantilly: 263, 26S, 272, 273 -
vows: 664.
Prevost, JeaDIl~bristlDeDC -
biographicalaketeh: 139 -letter: 328
- Saint-Gervais: 139 - suggested
forClws: 241- Fontainebleau: 247,
248 - Uancourt: 328,330 - Sedan:
4S6, 484, SS8.
Pride: S2, 90 162, 184, 189, 196,201,
249,271, 28S, 386,481, S87, 701, 714,
71S, 716, 719, 798, 823, 832 -
thoughts of Louise de Mari11ac: 798.
Priests ofthe MIsaIon: see Congrega-
tion of the Mission, Le Mans,
Richelieu.
Princess, the Great: S13.
Prior of Varbe: S68, S80, S81, 607,
613,621.
PrIolo Renee DC - departure from
the Company: 293.
Procurator - ofthe Confratematies:
7,9,14,73, 70s, 706, 724.
Procurator General: 62, 71, 217,
318,344.
ProcuratriJ: - her duty: 7S7 -
elected: Philippe Bailly, Jeanne Gnls-
sier, Madeleine Ml!nage.
Professional Competence: 183,743,
762,764,810.
Proost, Louise DC - biographical
sketch: 328 - Paris: 19S - Uan-
court: 28S - death: 328.
Proutiere, MIle. de la: 609.
ProvidenceofGod: 90, 162,200, 484
- abandonment to: ISO, lSI, 17S,
321, 3S4, 427, 448,477,480, SIS, S27,
600, 662, 694, 734, 770 - attentive
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to: 157,518,649 - follow guidance
of: 116,162,164,226,296,319,405,
406, 412, 486, 495, 563, 575 - con-
fidence in: 164,360,474,651,733-
submission to: 42, 153, 162, 165, 166,
249,280,290,309,327,359,395,398,
413,415,453,660,716 - guidance
of the Company: 169, 382, 482, 485,
511, 652, 786 - for the foundlinSS:
228, 270 - for Angers: 650 - for
Nantes: 178 - guides Louise de
Marillac's life: 684, 694, 734.
Prudence: 62, 158, 164, 277, 320,
519,731,808 - in actions: 556,615,
684 - in words: 762, 763, 771, 772
- in destinSS with others: 64, 361,
406, 484, 485, 538 - with ad-
ministrators: 426 - with priests: 485
- regarding money: 438, 492 - in
difficulties: 215 - necessary for Su-
periors: 549, 685, 754, 755 - of
Louise de Marillac: 40, 47, 126, 166,
168,174,296,400,442,547.
Prunes: 390, 392, 682.
Psalms - translated by Michel de
Marillac: 34.
PsycholollY or Louise de~:
26,32,47,87,115,121,154,335,349,
393,465,475,504,509,532,568,659,
752.
Puree - for the sick: 392.
~tory:661, 733,806.
Purity: 119,157,657 -fortheCom-
pany: 140, 732 - of Mary: 732, 784
- of children: 811 - of intention:
383,420,421,432,703,718,772; see
also Simplicity.
Purption: 46, 125, 164, 176, 263,
347,413,594,743 - of Michel Le
Gras: 168 - of Louise de Marillac:
328, 349, 443, 672 - of the sisters:
249,256, 268, 390 - of M. Vincent:
256,609,624,670.
Q
Queen - of France: 186, 189, 221,
245,414,464,494,527; seealao Anne
ofAustria - ofPoland: 451,453,459,
478,482,485,491,494,648.
R
Radegonde: see Lenfantin.
Rafl'y, Mme.: 67, 68, 69, 80.
RaIne, Marle DC - ill: 395.
Rantlgny - Confraternity: 10.
Raportebled, Madeleine DC
biographical sketch: 467 - Paris: 401
- sent to Poland: 477 - Metz: 614
-vows: 467.
Railer, Mo: 81, 84, 85, 92, 108, 114,
116,124,141,147,148,150,158,210,
254,292,326,372,391,453,523,619,
620, 675 - counselor of the sisters:
90,207,267,271,292,386,460,491,
567, 590, 591 - conference to the
sisters: 578 - Louise de Marillac's
gratitude: 361, 418, 496, S06 - his
business matter: 325,348.
Reading 43, 216, 497, 726 -
spiritual: 69, 133,689,690,690,737,
771 - of the Rules: 195, 363, 388,
434,742.
Reception - ofthe benefactorsofthe
Poor: 321, 391, 751 - or the sick:
291,595,743,751 - at the Mother-
house for retreats, Ladies: 635,
religious: 572, 609 - by the Portress:
760 - of the sisters: 175, 292, 430,
488,516,799,814 - of young girls
into the Community: 398; see also
Schoolgirls.
Recollection: 617, 716, 758, 774,
806; see also Contemplation, Prayer,
Confession, Forgiveness.
Reconci11ation: 20, 478, 517 - of
human nature with God: 713.
Recreation: 727, 747, 803.
RedeDlption:33, 122,197,398,421,
626,631,655,675,691,696,697,699,
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700,701,702,713,714,734,779,781,
794,820, 829, 833 - meditation of
Louise de MariIIac: 784.
Reformed Fathers: see Auguslinians.
Regnard, Brother Matthieu, CM:
535,627.
Regualar Visitation 154, 161, 198,
363,552 - how to carry one out: 154,
568 - accountof: 792; see also Barbe
Angibouat, Henriette Gesseaume,
Jeanne Lepintre, IDisabeth Martin,
Louise de Maril1ac.
Relic: 46, 252, 326 - of Saint
Maurice: 267,275, 3OQ.
Religioua - the Daughters ofCharity
are nol an order of: 62, 64, 583, 645;
see also Secularity - do not visit them
too often: 668,740,748 - welcomed
at the Motherhouse: 571 - of Saint-
Genevieve in Angers: 62; see also
Dominicans, Visitation.
Reliquary of Saint-Genevieve: 397.
Remedy: - to be used simply and
prudently: 212, 213, 529 - for the .
sisters: 190.
Remuneration for work at the
hospice: 429.
Renard, Mo: 64.
Renee DC - sister from An8ers: 54
- death: 54, 273, 287.
Renee DC - suggested for Sainte-
Marie-du-Mont: 584.
Renee DC - Motherhouse: 341, 568.
Renee DC - Morainvilliers: 643,
644.
Renee DC - weak counselor: 299.
Renee: see Delacroix, Pescheloche,
Priol.
Renewal - of fervor: 113, 252 - of
the vows: 296, 467, 487, 489, 519,
524,558,563,584,593,614,622,630,
635, 645, 664 - its beauty: 357 - by
Louise de Marillac: 341; see also
Vows.
Rent for the houses of the sisters -
Richelieu: 598 - Chantilly: 795.
Repository for Corpus Christi: 356.
Request - to the Archbishop of
Paris: 133, 158, 381 - to the Rector
of Notre-Dame: 50 - to the
Chancellor's wife: 126 - for the
foundlings: 302, 306 - to the Queen:
464 - in behalfofa widow: 578.
Request for forgiveness: 19, 129,
360,478,511,517,759,773 - to the
Pastor: 554.
Resolution: 91, 130, 153, 825 - of
Louise de Marillac: 690, 694.
Respect - toward benefactors: 217,
321 - the administrators: 75, 321,
426,765, 772-theLadies: 155,457,
580,587,618,644,741,789,824 -
the doctors: 155, 741 - the young
girls: 632, 766 - the Poor: 320, 421
- the Bishop: 386 - priests: 113,
116,151,155,245,503,554,560,561,
634,645,741,773 -the Priests ofthe
Mission: 157, 232 - the Queen: 24S
- the sisters: 218, 450, 555, 803 -
the older sisters: 404, 433, 593 - the
Sister Servant: 114,804 - everyone:
227,468, 645, 772 - for the vocation
of each person: 32 - human respect:
654,780.
Rest for the sisters: 31, 33, 154, 393,
430,442,465,474.
Resurrection: 197,600,701,720,732.
Retreat - what it is: 69 - its neces-
sity: 367 - difficulties: 79, 458, 543
- according to the service of the Poor:
632 - of the sisters: 40, 55,58, 77,79,
91,154,216,322,334,428,430,443,
456,458,621,627,630,633,648,682
- upon admission to the Company:
121,433,445,585 - of the Ladies:
58, 511, 635, 679 - ofreligious: 609,
616 - of M. Vincent: 572 - of
Louise de Marillac: 127, 128, 147,
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352, 353, 458, 691 - her thoughts:
698,702,712,714,717,769,782.
Revision oClife: 19,20,53,129,197,
262, 536 - in community: 20, 72,
113,129,510,511.
Rhubarb: 274, 624.
Rice: 390.
Riehe1ieu - letter to the sistelS: 406
- establishment: 14 - various men-
tions:96,157,293,418,424,566,597
-visitoCM. Portail: 157, 162, 181-
of M. Lambert: 46, 346, 357 - ofM.
Dehorgny: 664 - postulants: 407,
598 - sislelS sent: Barbe Angiboust,
Fran~oise Carcireux, Etiennette
Dupuis, Louise Ganset, Elisabeth
Martin, Charlotte Royer, Elisabeth
Turgis, Anne, Anne-Marie, Charlotte,
Marguerite, Perrine - sislelS from:
Vincente Auchy, Anne de GeDDes,
Etlennette Masse, Jeanne Roux, Anne,
Michelle - Priests of the Mission in
Richelieu: see de Beaumont, du
Chesne, Codoing, Cuissot, Gauthier.
Rlchelieu, Mme. de: 598.
Richevillain, Antoinette DC -
biogmphical sketch: 501 - Mother-
bouse: SOL
Rideau, Louise-Christine DC -
biogmphical sketch: 160 -letter: 517
- Motherhouse: 79, 135, 160, 219,
256, 283 - Montmirail: 484.
Roast: 545.
Roch, Saint: 547.
Rochen, MIle. des: 161, 175.
Romilly, Mme de - biogmphical
sketch: 221 - various mentions: 94,
102,221,237,297 - and the marriage
of Michel Le Gms: 305.
Rosary: see Chaplet.
Rose - for syrup: 47.
Rose, Anne DC - biographical
sketch: 153 - Paris: 153, 159, 160,
583.
Rouen: 482, 485, 486.
Rom:, Jeanne DC - biogmphical
sketch: 196 - Paris: 196,231.
Royal Court - and the sistelS: 189,
245,480.
Royer, Charlotte DC - biogmphical
sketch: 254 - lettelS: 254, 323, 346,
356, 497, 527, 664 - Richelieu: 254,
323,343,346,356,406,407,418,497,
526, 527, 664.
Ruhant, Marguerite DC - Metz:
613.
Ruisseau, M. du: 70.
Rules oC the DaUghters oC Charity:
study: 148 - approval: 158, 187 -
loss oftext: 381,382 - new text: 387
- dmwing them up: 363, 364, 526,
527, 529, 530 - order of day: 726,
727, 737 - observe them faithfu1ly
and exactly: 52,74,75, 119, 156, 189,
191,198,199,218,220,232,238,244,
252, 261, 291, 314, 323, 326, 327, 343,
381,388,404,421,422,432,455,481,
485,503,510,538,562,574,611,616,
618,619,638,643,645,666,789,792,
796, 824 - in keeping with the ser-
vice of the Poor: 406, 510; see also
Service - role of the Sister Servant:
241,549 - reguiarreading: 195, 198,
388 - explanation by M. Vincent: 94,
483,489,587, 616, 619, 645 - ex-
planation to young sistelS: 759 - Par-
ticular Rules for the sisters in
hospitals: 744, 746 - with children:
736, 739, 811 - with the galley
slaves: 741 - at the HOteI-Dieu: 740
- in parishes: 741 - in villages: 743
- in Chantilly: 257 - going to Le
Mans: 765 - commentariesoCLouise
de Marillac: 529, 677, 810 - sent to
Chantilly: 609 - to Angers: 676 -
Rule ofliCe ofLouise de Marillac: 689,
693 - Rule of the Confmtemities of
Cluuity: 11, 13,673,707.
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Rye: 228, 237.
s
Sache - sister from: Andn!e Cluil-
mine.
Saeraments - preparation of sick:
740,742 -nottobe received too Jate:
720, 723 - administered in the
church: 696; see also Baptism, Com-
mWlion, Extreme Unction - forma-
tion of the sisters: 299, 759 - of
Reconciliatillll: 521; see also Confes-
sion.
Sadness: 379,693.
Salnt·Albln, Jeanne de DC -
biographicsl sketch: 22S - Nantes:
204, 22S, 253, 269, 288, 304, 327 -
Paris: 332, 333 - temptation: 488.
Saint·AncIree (parish in Paris) - re-
quest for sisters: 399,402.
Saint-Barthelemy (parish in Paris):
128, 143, 155, 656 - sisters sent:
Claude Brigide, Renee Delacroix,
Catherine de Gesse.
Saint·Benolt (parish in Paris): 10, 82
- sister sent: Jeanne.
Saint-Christophe (parish in Paris) -
the Pastor: 241.
Salnt-Cloud - sister from: 305, 307
- visit of Louise de MarilJac to the
Confraternity: 704.
Saint-Cosme (parish in Paris) - dif-
ficulties: 656, 663.
Salnt·Denis - letters to the Sister
Servant: 680, 682 - request for
sisters: 88 - establishment: 123 -
various mentions: 133, 159,336,465,
495, 672, 749, 767, 833 - visits of
Louise de MarilJac: 135,266-sisters
sent: Barbe Angiboust, Claude
Brigide, Marguerite Lesoin, l'ran9oise
Noret, Madeleine Raportebled,
Elisabeth Turgis, Genevieve Vig-
neron, Mathurine, Nicole, Jeanne.
Saint-Etlenne-du-Mont (parish in
Paris) - Confraternity: 13, 71 -
presence of the sisters: 82, 143, 155,
358 - sisterssent: Antoniette Labille,
Andree.
Salnt·Etienne in Ames - estab-
1ishment: 354 - sisters sent: Cluil-
lemine Chesneau, Jeanne-F~,
Marie-Joseph.
Salnt-Eustache (parish in Paris): 499.
Salnt-Farpau - establishment:
531, S45 - postulants: 583.
SaInt-FIrmIn (parish in Chantilly) -
the Pastor: 569, 607.
SaInt-Flour - sisters from: 553.
Salnt-Germain-en·Laye - estab-
1ishment: 14 - various mentions: 77,
88, 216 - visit of Elisabeth Martin:
156 - sisters sent: Barbe Angiboust,
Jeanne Lepintre, Jeanne Baptiste the
elder.
Saint-Germain I'Auxerrois (parish
in Paris): 40, 58, 72, 126, 138, 180,
314, 474, 655 - visit of Louise de
Marillac: 284 - sisters sent: Marie
Joly, Perrette, Genevieve.
Saint-Gervais, Mme. de: 680.
Salnt-Ge"ais (parish in Paris) - es-
tablishment: 126 - various mentions:
130, 139, 143, 155 - the Pastor: 126
- sisters sent: Genevieve Caillou,
Catherine de Gesse, Jeanne-Christine
Prevost, Marsuerite.
Salnt-Jaeques-de-Ia·Boucherie
(parish in Paris): 131, 155, 246 -
sisters sent: Jacqueline, Louise.
Salnt-Jaeques-du-Haut·P.. - Mis-
siOlling: 145 - various mentions:
155, 400, 443, 572 - sisters sent:
Elisabeth Joustesu, Jeanne Luce.
Salnt-Jean, M. de - La Fere: 519.
Saint-Jean (parish in Paris): 358,497
- sisters sent: Jeanne Baptiste the
younger, Nicole Haran, Charlotte
Royer.
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Saint-Laurent (parish in Paris) -
Confraternity: 11, S8 - the sisters:
IS4 - the Pastor: 241, 417, 674 -
Motherhouse of the Daughters of
Charity: 43; see also Motherhouse.
SaInt-Lazare iNta!1jng ofM. Vin-
cent: 8 - brother porters: 171; see
also Congregation of the Mission.
Saint-Leu (parish in Paris): 131, ISS,
3S2 - sisters sent: Marthe Dauteuil,
Genevieve Doinel - Mme. de
Lamoignon's parish: 390.
Sai{lt-MancJe, Mme. de: 229, 233,
237,3S0.
Salnte-Marle-du-Mont: 4S9, 472,
486,494, SOl, S09, S21, 544, S84, 672
- visit ofBarbe Angiboust: 482, SOl,
SS 1 - sisters sent: Claude
Chantereau, Elisabeth Jousteau,
Msrie Papillon.
Saint-Martin, Mme. de: S78.
Saint-Martin (parish in Paris): SOO,
S18.
Saint-MOdard (parish in Paris): SOO.
Salnt-Meen - visit of M. Vincent:
281 - sending back of a postulant:
288, 289 - sisters from: Marie,
Jeanne, Michelle.
Saint-Menehould - aid to the
wOWlded: 408, 43S - sister sent by 1he
Bishop, approved by M. Vincent: 43S.
SaInt-Merry (parish in Paris): S3O.
Salnt-Nlcolas-des-Champs - resi-
dence of Louise de Msrillac: I, S -
Light of Pentecost: 1.
Salnt-NIcoJas.du-Chardonnet
(parish in Paris) - residence of
Louise de Mari11ac: 1 - Confrater-
nity: S - conununity of sisters: 82,
IS4, 360, 36S - sisters sent:
Madeleine Esperance, Msrie Levies,
Ph6nix.
Saintonge - four postulants: 211 -
deceased sister: 227.
Saint-Ouen-Marchefroy- mission:
676.
SaInt-Paul (parish in Paris): 12, 31,
IS3 - sisters sent: Barbe Angiboust,
Guillemine Chesneau, Marthe
Dauteuil, Anne Hardemont, Msrie-
Marthe Trumeau, Anne.
Salnt-P1erre-clu-Mont: S84.
Salnt-Roch (parish in Paris): 137, 3S8
- difficulties with the Pastor: 318,
47S - communtity difficulties: 609.
Saint-8auveur (parish in Paris) -
Confraternity: S, 19.
Salnt-Severln (parish in Paris): 137,
ISS, S6S - sisters sent: Toussainte
David, Henriette Gesseaume.
Saint-Simon, Mme de: 226, S28,
618.
Saint-8ulpice (parish in Paris): 71,
76,79, 136, 137, IS4, 167,400,402,
667 - sisters sent: Antoinette LabiIle,
Anne Lauraine, Jeanne Lepintre,
Madeleine Raportebled, Catherine.
Salary of the sisters: 130, S17 -
paid: 613, 639, 774 - paid irregular-
ly: 414 - not paid: 278,484, 609, 618,
633,636, 6S1, 666, 671, 79S; see also
Work.
Sale - ofa piece of land: 19S - of
1heclo1hesof1hedead: 6S2,746 -of
wine: see Wine.
Sales, Mgsr. Fran~ols de: 2, 41, 69
- his writings, Introduction to the
Devout Life: 69, 704.
Salomee DC - Paris: lSI, IS2 - ill:
164 - death: 231, 286.
Salpitriere, La - establishment:
SS8, S62 - sisters sent: Jeanne
Lepintre, Madeleine.
Salvation of souls: 660, 67S, 696, -
to work for it: 733 - and the Priests
of 1he Mission: 696.
Sange, Mme. de: 111.
Sault, Mme. du: 234, 279.
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Saumur: 174.
Scandal - given by a sister: 298, 299
- given by the religious ofForges: 266.
Schomberg, Mme. de: 301, 383.
School: 18, 48, 181, 191, 216, 229,
375,422,555,581,618,729,743 -
request to open one: 50 - teaching:
210,216,230, 394.
Schoolgirls: 191, 209, 230, 303, 323,
462,529,551,581,618,621,644 -
spiritual formation: 632, 641, 764,
813; see also Catechism.
Schoolmistress: 761.
SeoUege, Anne DC - biographical
sketch: 244 - Fontainebleau: 229,
244.
Sea!peI: 184,322,355,490,632,640,
652,662.
Scrupules: 72, 154,583, 792; see also
Interior Trials.
Secretary ofLouise de MarIllac: see
Barbe Bailly, Mathurine Guerin,
Elisabeth Hellol, Julienne Lore!.
Secretiveness - meditation of
Louise de Marillac: 798.
Secularity of the Company: 293,
318,630.
Sedan - establishment: 43, 71, 133,
455,483 - M. Lambert: 96 - visit of
M. Portail: 483 - postulsnts: 116,
125, 135 - sisters sent: Fran~1se
Cabry, Toussainte David, Anne Har-
demont, Gillette Joly, Marie Joly,
Jeanne-Christine Prevost, Anne
Thibault, Jeanne-Marie, Renee -
sisters from: Jeanne, Perrette.
Seguler, M. - letter: 306.
Seguin, Mme.: 270.
Self-analysis: 142,267,474,520,600.
Seminary: see Formation, Vocation
- in Poland: 416.
Senna: 47, 375, 594, 623.
Seulls - sister from: Jeanne Gressier;
see also Bishop.
Serp:429.
SerqUeJDann, Mlle.: 102.
Serqueux - letter: 139 - estab-
lishment: 123,205,266,601,641 -
postulant: 305 - sisters sent: Perrette
Chefdeville, Marguerite Chetif,
Jeanne Delacroix, Marie, Michelle -
sisters from: Catherine Menage,
Fran90ise Menage, Madeleine
Menage.
Servants - the very rust: 6, 10 - of
the Poor; vocation: 457, 468, 556, 788
- virtues: 316,682 -lifestyle: 209,
391 - of God: 277 - name of mem-
bers of the Confraternaties: 708.
Service - Light of Louise de Maril-
lac: 1 - ofthe Poor: 18,75,154,155,
160,187,225,260,280,312,313,321,
323, 335, 354, 357, 385, 440, 465, 573,
644,647,667,668,689,719,788,835
- end ofthe Company: 476,645,660,
788 - its greatness: 129,441 - done
for the love of God: 182,450, 515,
526, 678, 773, 788 - service of God
in the Poor: 113,252,260,314, 391,
394,527,600,639,674,769,807 -
in community: 109,564, 771, 788 -
priority to be given to it: 27, 44, 133,
314,369,406,422,443, 469, 500,510,
526,533,551,574,619,622,638,668,
750 - leaving God for God: 510 -
necessary qualities: 36, 81, 225, 408,
421,434,478,605,762,766; see also
Compassion, Cordiality, Gentleness,
Joy, Respect - spiritual and corporal:
459,515,540,545,672,707,727,729,
740, 741, 746, 773, 833 - corporal:
133, 176, 182, 209, 291, 749, 750 -
spiritual: 133, 173, 182,210,233,245,
303,412,422,668,750,794,833 -
direct and indirect: 767 - difficulties:
152,359,366,396 - ofthe sick in the
hospital: 74, 144, 176, 212, 234, 551,
555, 600, 602, 833 - of the Poor in
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their homes: 12, 181,230,375,523-
ofthe soldiClS: 447, 519, 534, 601, 665
- of the foundlings: see Foundlings
- of the galley slaves: see Galley
Slaves - concern ofLouise de Maril-
lac at the time of her death: 835 - of
the Poor in the Confraternities: 8,720,
722,729,789.
Sewing - teaching it to the little girls:
216,218.
Shepherds at the Crib: 718.
Sick, the: 12,74, 133, 154, 175,209,
291,529,547,601,749,750; see also
Hospital, Service, Village.
Sigongne, Mme.: 120.
Silence: 133, 173, 812 - concerning
the good accomplished by the Com-
pany: 833.
Sillery, M. de: 40.
Simplicity: 56, 129,474,515,618 -
spiritofthe Daughters ofCharity: 406,
532, 668, 793, 832 - request it of
God: 386 - in the relationship with
God: 521, 679, 715 - in words: Ill,
210, 321, 588, 660, 756 - in work:
214,222,239,369,773 - in lifestyle:
48,454,461,463,481,516,524,530,
544, 647, 677, 765 - in spiritual
direction: 427 - of Jesus Christ: 703,
718 - of Louise de Marillac: 547.
Sin: 698, 699, 710, 711, 733, 784, 785,
816,820,831; see also Redemption-
original: 800, 830, 831.
Sister Servant - qualities: 219, 220,
380, 424, 427, 490, 534, 815 -
choice: 506, 596, 793 - nomination:
48, 49, 328, 579, 793 - her role and
duties: 19, 115, 118, 119, 183, 194,
200,269,286, 329, 360, 378, 385, 387,
391,424,458,474,513,527,528,549,
579,586,591,659,660,667,678,681,
682, 745, 792 - formation: 61, 129,
534 - term ofoffice: 91, 682 - must
accept her change: 114,513 - must
be willing to stay: 633 - conduct at
the end of her term: 374, 380,433 -
andmall with Superiors: 464, 671, 681
- and the young sisters: 239, 329 -
and the ill sisters: 529, 592 - and a
difficult sister: 333 - duties of her
companions to her: 52, 113, 194,353,
513,579, 804.
Sisters - older; their duties: 239,
386, 408 - respect them: 183, 404,
433, 593, 759 - young: 239, 329,
360, 404, 444, 459, 495, 501, 759 -
ill: 26, 29, 30, 32, 34, 45, 52, 53, 74,
76,80, 107, 124, 128, 146, 151, 186,
190,261,263,264,265,285,360,364,
365,370,371,392,400,401,413,459,
501,581,592,762 - caring for them:
12,146,181,236,251,278,285,420,
526,529,530,591,644,808,809-
deceased: 157, 195, 203, 265, 273,
287, 297, 360, 389 - insufficient
numbers: 151, 196, 203, 231, 459,
537, 541; see also Call - only sister
at an establishment: see Isolation -
those leaving the Company are no
longer DaughtersofCharity: 205, 225,
346 - working with children: see
Foundlings; in the parishes: see
Parish, Village; in hospitals: see
Hospital; with the galley slaves: see
Galley Slaves.
Skirt: 580.
Slander - bear it: 207,214,380,393,
634.
Sleep: 173.
Sobriety: 48, 555, 731, 744, 757, 807;
see also Simplicity.
Soldiers - at the Foundling Hospital:
16 - in Paris: 236 - in Chars: 392-
in Chiteaudun: 640 - care for the
wounded: 447, 517, 534, 601, 608,
652, 672; see also Calais, Chilons, La
Fere, Sedsn.
Solimon, M.: 25.
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Solminihae, Msgr. de - Cahors:
546,646.
Soucariere, Mme de: 94.
Soul: 431, 661, 667, 800, 802 -
redeemed by the blood of the Son of
God: 33,421,631,655,691,696,834
- in purgatory: 661, 691, 738.
Soup-Kitchen: 397,401.
Source - return to it: 496,612.
Sovereign Pontiff: 202, 409.
SpeIIIq - learning it: 588, 652.
Spirit - of the Company of the
Daughters of Charity: 112, 406, 432,
532, 602, 673, 674, 793 - of faith
toward Superiors: 114, 118,804,808.
Spiritual Combat: 199,542.
Spiritual Direction: 32, 151, 421,
474, 588, 637, 638 - to be sought
with simplicity: 427, 434, 453, 521,
588 - Louise de Marillac requests it
of M. Vincent: 384, 624 - of a lady
by Louise de Marillac: 679 - of a
sister: 570, 571, 575 - of the Com-
pany of the Daughters of Charity by
the Priests of the Congregation of the
Mission: 232, 234; see also Richelieu.
Spiritual Director: 107, 142, 157,
200,427,474,665,683.
Spiritual life - what it is: 541, 570,
571, 575, 581, 637, 638, 678, 679,
819; see also God, Jesus Christ,
Prayer, Self-anslysis, Spiritual Direc-
tion.
Spleen: 190,488.
Stone - philosopher's: 416, 521, 536
- foundation: 478.
Strength - to be found in Jesus
~:421,436,552,628.
Submission: 330, 404, 412, 440, 511
- to the will of God: 25, 151, 158,
165,205,290,498,527,600,605 -
among aisters: 201, 236, 353, 528,
789; see also Community Life,
Obedience, Will of God.
Sulrerinl - accept it as Christ did:
251,424,626,725,775,809 - share
that of the Poor: 391, 396, 401 - in
the service of the Poor: 772 - due to
separation: 181,647 - of~: 701,
702 - in purgatory: 733 - ofLouise
de Mari1lac: 691, 694, 711, 775 -
becauseofher son: 132, 134, 13g,14O,
167, 199 - for the Company: 132,
205,297,298,598,599,604.
Sugar: 354,360, 394, 396, 748.
Supliee: see Dubois.
Superior General: 187, 234, 293,
364,727,728,755.
Superloress General: 153,281,597,
727, 728, 754, 755 - and the Direc-
tor: 683 - Louise de Mari1lac wishes
another to take herplace: 79,363, 381,
777 - the term "Reverend Mother"
not to be used: 111.
Superiors - attitude toward them:
300, 615; see also Obedience,
Respect, Sister Servant - in cor-
respondence with: 206, 672, 682.
Suspicion - toward the sisters: 72,
503; see also Accusations - among
sisters: 200, 201, 207,490.
Suzanne DC - ill: 557.
Swaddlinll Clothes: 301.
SyrIqe - lost: 354, 355, 356.
Syrups - made from cberries: 354-
from chickory: 256 - from peach
blossoms: 46,466,624 - from water-
lilies: 472 - from roses: 46, 354.
T
Tact of Louise de MarUlac: see
Delicacy.
Tamarind: 396, 397.
Tanpy CM - Narbonne: 648.
Tears ofthe aisters - upon arrival in
the seminary: 472, 589 - on being
named Sister Servant: 528 - far from
Paris: 254.
Temptation: 80, 91, 124, 186, 249,
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453, 463, 575, 637, 701, 716 -
against one's vocation: 74, 90, 364,
395, 455, 824; see also Marie Joly,
Jeanne de Saint-Albin, Barbe Tous-
saint - of Christ: 716.
Teresa, SaInt: 427.
Terrier, Mme.: 42.
Thalonniere DC, Anne de Is -
death: 331.
Thanksgiving - to God: 359, 494,
826 - for one's vocation: 313, 314,
391, 421, 432, 434, 441 ..,. for His
protection: 280, 287, 294, 769 - for
the Eucharist: 822, 823 - of Louise
de Mari1lac to M. Vincent: 164, 197,
322 - to i'abbede Vaux: see de Vaux
- to M. Ratier: see Ratier.
Thihault DC, Anne - biographical
sketch: 438 - Chiions-sur-Msme:
438 - Sedan: 447.
Thibault CM, Louis - biographical
sketch: 244 - Paris: 79 - giving
missions: 244 - Saint-Mc!en: 330.
Thibousehe, Mme.: 330.
ThIIouae DC, MarIe - biographical
sketch: 183 - Maule: 156, 170 -
,"antes: 183, 185,246,268,281,288.
Thief, the Good and the Bad: 701.
Thirst - need of nature: 733 - of
Christ: 702 - for justice 733.
Thirteen Houses: 123.
Tholard CM, Jacques: 455.
Thomaaslere, M. de Is: 290, 293.
11Oread:346,462,472,517,521,548,
640.
Timidity - causes suffering: 605 -
to be overcome: 579.
Tonnelier, M.: 34, 150.
Toquois: 492.
Tourneton DC, Marlluerite
biographical sketch: 160 - Angers:
123 - Paris: 160 - departure from
the Company: 160,205 - death: 233.
Tours: - Monastery of the Visits-
tion: 141-sistersfrom:Catherinede
Gesse, Marie Thilouse.
Touasalnt DC, Barbe - biographi-
cal sketch: 90 - Angers: 23, 90, 92,
109, 126 - Paris: 123 - Saint-Sul-
pice Parish: 137.
Touasalnte DC - VarIze: 678.
Touasalnte: see David.
Tranquility - ofLouise de Marillac:
169, 395 - of soul: 695, 704, 815,
822.
TransfiKuration: 735.
Traveraay, .Mme. de - biographical
sketch: 62 - Lady ofCharity: 76, 94,
96,99,102,104,201,229,467.
Treasurer - of the Confraternities:
8, 9, 73, 705 - of the Company: see
Mathurine Guerin, Genevieve Pois-
son, LouIse-Christine Rideau.
Trinity: 694, 696, 709, 736, 781, 817,
819, 820, 828 - and the Cross: 701
- and the Eucharist: 822, 823 - and
Mary: 140, 695, 696, 815, 831 -
model of union in the community:
122,289,353,478,696,752,768,771,
803 - and the prayer of the Chaplet:
140 - prayer of Louise de Mari1lsc
on the Feast c:l the Trinity: 734 - her
prayer: 770.
Troyes: 58, 535 - postulants: 515.
Truchandiere, M. de Is: 297.
Truchart, M. - ,"antes: 319, 322,
328,503,505,507.
Trumeau DC, Marie-Marthe -
biographical sketch: 74 - AngelS: 24,
26,74,76, 119, 129, 169 - Paris: 204
- Saint-Paul parish: 249 - ,"antes:
431, 488, 799 - suggested for Sister
Servant in AngelS: 506 - not ac-
cepted: 508 - LaFere: 517,519, 534,
596,651, 658, 662, 672 - CaboIS:
646,647,654,661,669.
Trust: 28, 474, 594 - basis of the
Company: 519 - in God: 116, 277,
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320,323,331,359,410,412, 518, 562,
647,651,699,700,716,816,822,826
- after the example ofMary: 695, 815
- among sistels: 360, 368, 452, 549
- toward Superiors: 54, 196, 755,
766; see also Providence of God.
Truth: 79, 82, 97, 380, 420, 473, 480,
559, 657, 790 - of God: 700 - is
humility: 528, 700 - God makes it
known: 651.
Tuboeuf, Mme.: 684.
Turgls DC, Elisabeth - biograpbi-
calsketch: 15 -letters: 115,181,190,
192,195,205,211,227,230,238,239
- foundlings: 15 - Angers: 23, 25,
26, 35, 38 - Paris: 40, 77, 92, 108,
109, 125 - suggested for Sister Ser-
vant at the Motherhouse: 79 -
Angers, second stay: 114,117,118-
Saint-Denis: 138 - Richelieu: 157,
162,173,181,190,192,195,205,211
- journey to Nantes envisioned: 211
- Chars: 227,230,238,239,241 -
Chantilly: 256, 263, 264 - death:
265,268, 287 - her eulosy by Louise
de Mari11ac: 265.
U
Uniformity - for the habit: 53, 133,
482,595.
Union - with God: 514, 679, 725,
734,749,773,778,818,826,828 -
among sisters: 57, 113, 118, 119, 124,
125,181,206,213,237,313,321,326,
327,328,366,379,397,417,427,428,
463,474,479,498,503,510,514,517,
541,555,564,574,577,579,587,606,
632,752,768,773,787,804,835 -
in the image of the Trinity: 122, 289,
353,478, 803.
Unity: see Union.
Ursullnes - their teaching method:
217.
Ussel-Ietters to the sisters: 604,610,
617 - estab1isbment: 581,595,596,
604, 653; see also Bishop - difficul-
ties: 610,614, 617,659 - school and
service ofthe sick: 617,618 - visit of
M. Deborgny: 661 - sisters sent:
Anne Hardemont, Avoie Vigneron.
V
Vaeherot, Dr.: 136, 166, 169, 218,
225,235.
Vaeberot, Mlle.: 235, 236.
Vallin DC, Anne - biographical
sketch: 70 - ill: 70 - vows: 630.
Valpuiseauz - letter: 321 - estab-
lishment: 235,273, 321 - sisters sent:
Toussainte David, Jeanne Foure,
Barbe.
Vanity: 113, 162,240.
VanDes: 657.
Varon DC, Anne - biographical
sketch: 261 - Paris: 257,261,300 -
her mother: 257, 260.
Varize - estab1isbment: 388, 399,
430,566,574,580,581,613 - visit
ofBarbe Angiboust: 568,607,641 -
postulant: 641 - sisters sent: Sulpice
Dubois, Andree, Claude, Fran~,
Marthe, Touasainte.
VarIze, Mme. de: 399.
Vauz DC, Anne de - biographical
sketch: 601 - Nantes: 431,601.
Vauz, Abbe de - biographical
sketch: 21 -letters: 21,22,23,24,25,
26,27,28,29,30,32,33,35,37,38,
39,41,42,44,46,48,49,52,54,55,
60,61,63,65,66,67,68,69,80,81,
83, 85, 89, 90, 92, 95, 100, 104, 105,
106,108,109,110,138,147,155,185,
200,201,206,243,267,274,275,276,
280,291,292,300,315,325,348,368,
372, 373, 376, 380, 382,433,435,444,
448,459,473,496,506,508,512,516,
523,534,565,566,589,591,598,619,
649,655,675,680 - direction of the
sisters: 75,92,101,105,106,109,200,
271,315,326,490,512,549,566,655
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- conferences to the sisters: 26, 348,
531 - counselorofthe sisters in Nan-
tes: 289, 373, 444 - Louise de
Marillsc's gratitode to him: 383,512,
566, 619, 655 - meeting with M.
Portsil: 141 - in Paris: 48, 49, 66,
107, 110, 124, 147, 243 - requests
counsel of M. Vincent: 100 - desth
of his brother: 147 - his sister: see
Mme. du Plessis - various mentions:
62, 74, 81, 114, 134, 158, 205, 210,
211,254,361,386,418,446,453,458,
572, 636; see also Benefice.
Vaux-Ie-Vicomte - estab1ishment:
624,646.
Vea1- for the sick: 709,747,750.
Vell of the Daughters of Charity:
162,731.
Vendome: 611, 613.
Ventadour, Mme. de - biographical
sketch: 305 - various mentions: 305,
462,532,583,595,604,610,615,617,
653, 660, 672.
Veronne, Brother Alexander -
biographical sketch: 256 - various
mentions: 266, 334.
Versailles: 88.
Verthamont, Mme. de: 130, 222,
301.
Vicar - ofChsrs: 361, 377, 392, 394
- of Nantes: 588, 603 - of Saint-
Germain l'Auxerrois: 655 - of Van-
nes: 657.
Vigneron DC, Avoie - biographical
sketch: 604 - Ussel: 604, 610, 617,
653, 661 - vows: 489.
Vigneron DC, Genevieve
biographical sketch: 400 - Saint-
Denis: 400, 402 - Brienne: 633,639.
Vigny: 660.
Village - service of the Poor: 125,
240, 375, 395 - origin of the sisters:
453,529,727,728,832.
VWenant, Mlle. de: 233, 307, 311.
Villeneuve, Mme. de: 40, 318.
VWepreux - Confraternity: 8.
VUIera, Mlle. de: 453, 478.
Vinegar: 213, 765 - contagion
preventative: 640,746.
Vincent, M. - letters: 5,7,9, 13, 14,
15,16,17,31,39,42,47,55,57,58,
59,62,70,71,76,78,83,86,87,88,
93,94,96,97,98,99,101,102,104,
107,112,120,122,126,127,128,130,
131,132,133,134,140,142,145,152,
153,156,160,166,168,180,187,188,
193, 194, 199,203,205,209,216,220,
222,223,228,233,234,235,237,241,
242,243,246,266,272,279,295,297,
299,301,302,305,306,307,309,311,
315,317,334,336,337,338,339,340,
341,344,347,350,351,352,357,363,
381,383,387,398,399,401,414,415,
417,426,429,430,445,451,453,455,
457,464,466,469,474,475,476,483,
487,488,489,492,495,499,500,502,
511,518,519,524,538,540,542, S45,
546,548,549,555,557,563,571,584,
585,588,590,595,596,597,605,609,
612,613,619,621,623,624,629,630,
633,635,641,643,644,646,648,653,
655,656,657,663,666,670,676,677,
681, 683, 684, 685 - his state of
health: 102, lOS, 116, 161,254, 312,
370,371,408,416,467,491,500,504,
524,533,594,628,629,631,634,662,
670, 679 - his leg ulceration: 132,
347,486,592,623,624,661,670,674,
675 - accidents: 276, 582, 587; see
also Illness - his approach to
Mazarin: 272 - journeys: 73,76,203,
266 - to Richelieu: 120 - to Angers:
274,276,279,280 - to Nantes: 276,
279, 280, 286 - to I.e Mans: 280 -
to Saint-Meen: 281, 294 - return to
Paris: 290 - correspondence with the
sisters: 159, 194,362,427,469,515
- and the Company of the Daughters
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of Charity: 333; see also Company,
Conference, Superior General -
Louise de Mari1lac wishes to leam of
his childhood: 163 - his sanctity:
419.
Vincente: see Auchy.
Vlnsy,M.de: 130.
VIole, Mlle.: 99, 101, 102, 228, 241,
306,684.
VIsitation (MoDaStery) - Angers:
171,274,377 - Melun: 216 - Nan-
tes: 169, 170, 215 - Paris: 298 -
Poland: 492,494 - Toulouse: 647 -
Tours: 142.
VIslt-tothesickpoor: 12, 173,191,
240, 640, 726, 833 - to the homes:
228,230,329,375,517,523,515,555,
583, 586, 602, 648, 727 - in the
course ofjoumeys; to the church: 173
- to thehospital: 173 - ofthe found-
lings with wet-nurses: 111,114,247,
261-ofthePoorbytheLadies: 176,
316,321,391,517,523,515,586 -
of the doctor: 752 - of the sisters in
the city: 19, 154,211,327,328,393,
406,583,651- oftheir families: 470,
472 - among themselves: 388 - of
the Confraternities by Louise de
Marillac: 9, 704, 705, 720, 722, 729.
Vocation of the Daughter of
Charity: 17, 19,20,47,53, 155,261,
421, 422, 468, 470 - its grestness:
115, 149, 198,271,330,354,391,421,
441,477,513,556,583,674,677,765,
767,792 - cherish and esteem it: 81,
113,123,129,197,329,354,406,532,
573,593,616,634,780,793,823 -
necessary discernment: 92, 121, 433,
482,509,523,589,591,598,639,641
- pray for vocations: 440, 501 - of
Louise de Marillac: 5, 715, 716, 717,
720.
Vows - Light of Louise de Mari1lac:
1 - the first vows ofthe Daughters of
Charity: 64,467 - what they are: 293,
599 - perpetual: 163,467,622,657
- annual: 163,346,357,599 - and
renewal: 79, 214, 241, 242, 296, 341,
489,593,622,663 - formula: 782_
of Louise de Mari1lac: 64, 467, 692,
693 - ofMary: 815.
W
War - in Paris: 280, 282, 287, 294,
295,401,403 - in France: 403, 433,
447 - in Poland: 473, 482 - suffer-
ings: 396, 397, 398, 399.
Warnings - given by Louise de
Marillac: 20, 40, 113, 115, 118, 157,
170,183,197,269,329,385,453,458,
527,532, 634, 657, 668 - manner in
which to give them: 660, 814 - to
accept them: 532,669,765,767,771
- who must give them: 739 - the
Sister Servant: 219,586,792 - the
Officers: 756 - the sisters among
themaelves: 771 - Louisede Mari1lac
blames herself for not having given
them: 605.
Warsaw: see Poland.
Washing tbefeet oftbe Apostles: 719.
Waate of time: 569, 645, 660, 668,
751,760; see also Visit.
Watch ofLouise de MariIlac: 237.
Water - fortified (as medication):
125, 132, 413 - cordial (as
stimulant): 401 - supplying it to the
Motherhouse: see Motherhouse.
Weanina of Infants: 111.
Wheat - purchase: 237, 283, 295,
301,398 - tax: 94, 99.
Widow - in the Company of the
Daughters of Charity: 120, 727, 728;
see also Perrette the elder, Elisabeth
Turgis, Jeanne de Saint-Albin.
Widowhood of Louise de MarDlac:
I, 383, 409, 694 - vow: l.
Will of God - know it: 6, 156, 208,
234,459,628,678 - carry it out: 28,
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33,49,59,89,107,124,142,146,152,
153,158,160,173,187,195,198,208,
214,232,243,251,255,258,273,277,
283,294,330,338,359,363,382,424,
425,427,431,440,443,447,477,478,
480,497,514,526,527,536,563,569,
576,604,614,626,628,629,642,645,
649,657,658,666,668,689,693,694,
701, 713, 716, 719, 788, 809, 826 -
cherishit: 12,191,326,353,393,415,
416,419,421,484,662.
Will of the Ladies of Charity: 233,
670,676.
Wine - for the sick: 177,213,670,
709, 730, 747, 750 - use by the
sisters: 17,250,406 - sale in Angers:
82,84 - at Bicetre: 221, 235, 238 -
emetic: 371.
Wisdom ofGod: 701, 820.
Witness: 491, 538, 5-77, 601, 617,
643,820, 821.
Wood - purchase and sale of: 213,
217,218.
Wooden shoes: 231.
Wool: 429.
Word of God - Jesus Christ: 817,
820; see also Incarnation.
Worda of Jesus on the Croas: 701,
825.
Work: 159, 329, 494, 569, 666, 743,
763, 765, 804 - necessary to the
Daughters of Charity: 239, 569, 587,
667,760 - to earn one's living: 47,
239 - of a professional nurse: 133,
172; see also Bloodletting, Hospice,
Hospital, Wounds - not enough: 238.
Work Overload - of the sisters: 248,
325, 361, 601, 641 - of Louise de
Marillac: 246, 247, 374, 427.
Works ofGod - marked by difficul-
ties: 654, 659 - to be continued: 677;
see also Plan of God.
World - break with: 538, 760; see
also Detachment.
Wounds - dressing: 133,347,492.
Y
Yeast: 228.
Z
Zeal: 408, 677, 815.
